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R U T H BIBBY | LIBERTY CHAMPION 
FOOTBALL FUN — Cheerleaders run out onto the field of William's Stadium on Sat., Oct. 15, before the Flames football team 
wins its Homecoming game against Coastal Carolina 63-27 in front of a record-breaking crowd. See B1 for full story. 
Chancellor 
announces 
new library 
New state-of-the-art 
facility to honor late 
Dr. Jerry Falwell 
Katherine Lacaze 
kelacaze@liberty. edu 
Chancellor of.Liberty University Jerry 
Falwell Jr. announced Friday, Oct. 14, 
that Liberty University wiU soon begin 
construction on the Jerry Falwell Library. 
The library is part of Liberty's cam-
pus makeover and "will make a state-
ment about our commitment to academic 
excellence," Falwell said. 
"(The) new freestanding library will be 
the academic hub of Liberty's campus," 
the Liberty Journal states. "It wUl over-
look a new lake behind the Vines Center." 
The Board of Trustees met Tuesday, 
Oct. 11, to finalize details about the 
library. According to Falwell, because of 
the capital investment being made for 
the library, as well as the fact that it will 
become a focal point of the campus and 
the center of student life and academic 
programs, he suggested it be called the 
Jerry Falwell Library to commemorate his 
father and Liberty's founder. 
"They (the Board of Trustees), for 
years, have been looking for the right 
structure, the right opportunity to honor 
his memory," Falwell said. "They all 
decided it should be named in his honor, 
because of the sacrifices he made to make 
Liberty a reality." 
See LIBRARY, A8 
Candidates for Virginia House of Delegates, District 59 
Democrat Connie Brennan | Independent Linda Wall 
J e n n a V a n d e n B r o o k 
jvaiidcnbrook@liberty.edu 
BRENNAN 
Connie Brennan is 
using her community 
involvement and health-
care background as the 
basis for her campaign 
for the 59th District Vir-
ginia House of Delegates 
seat. 
Brennan is campaign-
ing against Republican 
Matt Fariss and Inde-
pendent Linda Wall. 
The candidates seek to 
replace retiree Watkins 
Abbitt Jr., who has held 
the 59th seat in office for 
25 years. 
Brennan involved 
herself in committees 
ranging from a poverty 
agency to the Jefferson 
Area Board of Aging, 
where she is currendy ac-
tive. She also worked on 
the Nelson County Child 
Care Center Board, the 
Sexual Assault Resource 
Agency and the Planning 
District 10 Workforce 
Council. She served 
on the Dental Advisory 
Board and volunteered 
in her community crimi-
nal justice system, Bren-
nan's campaign website 
said. 
Brennan is in her 10th 
year as a member of the 
Nelson County Board of 
Supervisors. 
"I'm the kind of per-
son that if I don't know 
something then I have to 
volunteer to be on some 
committee that is related 
to that because it's how I 
learn," Brennan said. 
See BRENNAN, A6 
WALL 
Businesswoman Linda 
Wall seeks to reform the 
nation by reintroducing 
biblical truths and action 
into . government begin-
ning with running for the 
59th District seat in the 
Virginia House of Del-
egates. 
Wall is an Independent 
whose opposition is Re-
publican Matt Fariss and 
Democrat Connie Bren-
nan. Although Wall does 
see a challenge in running 
as an independent as op-
posed to being attached to 
a party, she has prepared 
to run for political office 
since the mid-1990s. She 
worked for the House 
of Delegates, lobbied 
and fought for laws and 
amendments and testified 
in committee hearings. 
The Virginia native 
believes that the focus of 
the United States govern-
ment and citizens should 
be to turn their focus 
back to God. 
"It'U be 50 years in 
2010 since prayer was 
taken out of schools," 
WaU said. 
Ultimately, Wall be-
lieves the solution to the 
nation's problems, par-
ticularly those of the eco-
nomic crisis, starts with 
obedience to God and 
prayer. Wall referenced 
recent history and stories 
from the Bible explaining 
that, often, the result of 
See WALL, A6 
Republican Matt Fariss 
FARISS 
Matt Fariss' business ex-
perience and conservative 
values define his campaign 
for the Virginia House of 
Delegates. 
Fariss is the Republican 
candidate in the race for 
die 59th District delegate 
and is a self-proclaimed 
"common sense conserva-
tive." 
Fariss is running against 
Connie Brennan, Demo-
crat, and Linda Wall, Inde-
pendent. 
Some of the most sig-
nificant focuses of Fariss' 
campaign are lessening 
government regulations, 
lowering taxes and fighting 
against excessive govern-
ment spending. 
Fariss approaches the 
economy with a pro-busi-
ness mindset believing that 
incentives for entrepre-
neurs, investors and farm-
ers will stimulate business 
growth which will, in turn, 
increase job availability, he 
said. 
"We can foster a pro-
business environment right 
here in Virginia by keep-
ing effective tax rates low 
and fighting back against 
the big government regu-
lations breaking the backs 
of small businessmen and 
women," Fariss said. 
Fariss's stances on the 
economy and job creation 
stem from his business ex-
perience. The Campbell 
County native was involved 
in various 
See FARISS, A6 
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Community meetings pushed forward 
City Council gives Lynchburg locals a voice in the redistricting process 
J u s t i n J o i i v s 
jlj<incs<) H li l irrly.cdu 
L y i i c l i h u i n ( l i l y Cdi i i i c i l is c u i r c n l l y 
liosliii jr a set o f i i i tTimiinily iiicctiiif^s a s it 
i i invcs Innva i c l in IIK' i cd i s l r i t l i n g j j i occs s . 
l ic l i i rc liic j j la i is a r c v d l c d o n lot a p -
|)i()\ al , i l ic i ncc l i i i g s g ive ( i l i / . cns a i h a t i c c 
lo s p e a k will i i i i c m l x T s ol (Dui ic i l a n t i 
\()i( (• ilicii ( O I K c n i s . 
r i i c mic l i i i f ^ s i x - g a n O c t . (i al Mass I'll-
cMii i i l a r y S d i o o l a n d ( o i i l i m i c f i O t i. I 
al l i c d l o r d Mills I ' Jc i i ic i i la ry . The m c c l -
iiigs will (OIK h i d e al l l ic ])iil)lic l i h r a i y o n 
0 ( 1 . 2 ( 1 . 
( lily A I I O I ' IK A W a l l e r LA w i n o p e n e d ll ie 
Moor lo ilK)se al l>ass I J e i n e n l a i y , bill n o 
o n e p r e s e n t e d ( o i i c e r n s . 
"I t h i n k l i a v i n g g o n e lliioiii^li r c d i s l r i c l -
iiig I je rore , 1 n o w k n o w w h a t lo e .xpec t , " 
I l rw in s a i d . " P e o p l e f l on ' i like i n o x i n g 
I ro in i h e i r re i f i i l a r p o l l i n g p l a c e . Hiil so 
lar, l l i roug l i t h e lirsi inecliiii.;, w e l i avcn ' t 
l i e a r d a n y c o i n p l a i n l s . " 
I ' l ic m e e t i n g s a r e j j i i m a r i l y t o i n l o r t n 
( i t i / . ens o n c l i a n g c s wi i l i t h e i r v o t i n g lo-
c a t i o n . K n v i n e x p l a i n e d IIKJSC c h a n g e s 
a s n c r e s s a r y c h a n g e s lo k e e p e a c h w a r d 
w i t h i n t h e p l u s o r n i i i u i s live p c r c e i i l o f 
t h e i dea l j j o p u l a t i o n . S i n c e L y n c h b u r g 
h a s l o u r w a r d s , t h e to ta l p o p u l a t i o n d i v i d -
e d by l o u r g ives o l l i c ia l s t h e i r b e i u h i n a r k 
n u m b e r . W h e n t h e ] )opu la l io i i p e r w a r d 
is no t w i t h i n t h e l ive p e r c e n t a l l o w a n c e , 
r e d i s l r i c l i n g is u s e d l o m a k e t h o s e IK.TCS-
s a r y c h a n g e s . 
' I ' h e c o m m u n i t y m e e l i n g s w e r e n o t 
s c h e d u l e d l o t a k e p l a c e un t i l N o v e m b e r . 
W i t h m e e t i n g s t h a i l a t e in t h e year , c h a n g -
es in v o t i n g l o c a t i o n s w o u l d n o t b e in e f -
lect un t i l M a y o f 2 0 1 2 . ( l h a n c e l l o r j c n y 
I 'a lwell Jr. adc l resser l c i ly o l l ic ia ls re f | ucs t -
i ng t ha t t h e t i m e t a b l e b e p u s h e d f o n v a r d , 
a s h e s a w n o n e e d l o r t h e delay. A c c o r d i n g 
to I ' i rwin, h e w a s n o t a l o n e in his be l ief . 
" T h e r e w a s a h e a \ y t u r n o u t in s u p p o r t 
fo r t h e c h a n g e , " h e s a i d . " S o n o w it'.s b e e n 
m o v e d u p . " 
FYI 
The next community meeting is 
scheduled for Oct. 20 and will 
be held at the public library. 
T h e c h a n g e s will a l l o w s t u d e n t s l o v o l e 
o n c a m ] ) u s f o r t h e p r e s i d e n t i a l p r i m a r i e s 
in . M a r c h . I ' h e m o v e will b e a w e l c o m e 
c h a n g e Ibr b o t h L i b e r t y s t u d e n t s a n d 
1 i e r i t a g e v o t e r s d u e t o h e a \ y c o n g e s t i o n 
ill r e c e n t e l e c t i o n s . 
. ' \ dd i t iona l ly , o t h e r s will h a v e a n e w 
| )o l l ing c e n t e r . A ] ) p r o x i m a t e l y 7 6 0 v o t -
e r s I ' rom .Miller P a r k will b e m o \ ' i n g f r o m 
w a r d t h r e e i n t o w a r d lw(j , a c c o r d i n g lo 
K n v i n . T h e i r n e w ] )o l l ing p l a c e will b e 
R . S . P a y n e H l e m e n t a r y i n s t e a d o f t h e 
j j ub l i c l i b ra ry . P l a n s a l so i n c l u d e t h o s e 
v o t i n g a t F a i n i c w CJhr is t ian C h u r c h to 
m o v e o u t o f w a r d t h r e e a n d i n t o w a r d 
t w o , b u t v o t i n g will r e m a i n a t Fair\-ievv. 
W a r d o n e will e x p e r i e n c e c h a n g e s , a s 
t h o s e in t h e M o o s e I / ) d g e | ) r e c i n c t will 
b e g i n v o t i n g a t B e d f o r d Hi l l s E l e m e n t a -
r y S c h o o l . T h i s c h a n g e a c c o u n t s f o r t h e 
n e w 2 2 i k 1 S e n a t e D i s t r i c t a d d e d liy t h e 
( J c n e r a l A s s e m b l y ' l "he n e w d i s t r i c t is d e -
s c r i b e d a s " l o n g a n d s k i n n y , " a c c o r d i n g to 
A t t o r n e y K n v i n . D e m o c r a t Ber t D o d s o n , 
a L y n c h b u r g b u s i n e . s s m a n , is r u n n i n g f o r 
s t a t e r e ] ) r e s e n t a t i v e a g a i n s t R e p u b l i c a n 
T o m ( J a r r e t t in th i s n e w l y f o r m e d d i s t r i c t . 
In a d d i t i o n t o K n v i n , ' I b m M a r t i n , t h e 
L y n c l i b u r g c i ty ] ) l anne r , will b e s p e a k i n g 
a t t h e m e e t i n g s . 
C i t y C o u n c i l ' s f o r m a l ] )ubl ic h e a r i n g 
wil l b e h e l d in N o v e m b e r Ix-fore t h e f ina l 
v o t e t a k e s ])Iace. 
J O N E S i s a n e w s reporter. 
Texas student 
vindicated 
School district retracts 
freshman's suspension 
ARY 
K a t h c r i i i v L u c u z c 
kcliicazr rt lilirrCy.ciIu 
.Micr b e i n g a c c u s e d o f 
bu l ly ing o l h e r s t u d e n t s a n d 
g iven in-s(ho() l s u s | ) c n s i o n , 
Texas h igh s c h o o l I resh-
m a n D a k o t a . \ r y w a s g iven 
permi.ssioi i lo r e t u r n lo his 
c 1 a s s e s 
w i t h n o 
c o n s e -
I h is case , 
in w h i c h 
i h e L ibe r -
ty C o u n -
sel is r e p -
r e s e n t i n g 
. \ ry , aro.se 
w h e n , d u r i n g a d i scuss ion 
a b o u t re l ig ious bel iefs , ( J e r -
m a n y aiKl s a m e - s e x a l l r a c -
lioM in a ( I c r m a n class al 
W e s t e r n Hill H i g h , . \ r y 
s t a l e d tha t honK)sexua l i t y is 
w r o n g , a c c o r d i n g to a n e w s 
re lease f r o m i h e L i b e r t y 
C o u n s e l . .Subse( | i ienlly, .Aiy 
w a s .sent lo t h e p r i n i i p a l ' s 
o l l ice by his t e a c h e r , K i i s t o -
p h e r Kranks, o n t h e c h a r g e 
o f "pos s ib l e b u l l y i n g " a n d 
g iven s u s p e n s i o n , t h e n e w s 
re lease s ta tes . 
I 'he Fort W o r t h I n d e p e n -
d e n t S c h o o l Distr ic t e o n -
d u e l e d a rev i ew o f t h e s i tua -
t ion a n d issued a l e l l c r ( ) c t . 
7 tha t s t a l e d tha t t h e s u s p e n -
s ion w a s r e t r a c t e d aiKl tha t 
n e i t h e r a First . X m e n d m e n i 
\ iolal ioi i no i t he i m p l i c a t i o n 
o f b u l K i n g beh . ix io i w a s 
val id . 
" . \ s prev iously su i t ed , D.»-
ko la w a s not p u n i s h e d fo r 
expre.ssing .m o p i n i o n a n d 
t h e r e is n o p e r m a n e i i l re -
c o r d of his b e i n g ] ) u n i s h c d 
l(>r ex|)re.ssing .m o p i n i o n , " 
t he le t te r f r o m t h e Fort 
W o r t h I n d e p e n d e n t .School 
Distr ic t s ta tes . " W e r e c o g -
iii/.e D a k o t a ha s t h e right 
lo e x p r e s s a n o])ini()n in a 
m a n n e r cons i s t en t w i t h l a w 
a n d po l i (y . " 
•Accord ing to t h e l i b -
e r t y C o u n s e l n e w s relea.se, 
t he le t te r i ssued by t h e Fort 
W o r t h I n d e p e n d e n t S c h o o l 
Distr ic t is a respon.se t o its 
" d e m a n d le t te r r e ( i u e s t i n g 
full \ i n d i c a t i o n a n d a full r e -
i rac t io i i o f t h e s u s p e n s i o n . " 
This case h a s i i u i t e d a 
g r e a t d e a l o f c o n t r o v e r s y b e -
c a u s e it is c e n t e r e d o n a s e n -
s i t ise top ic . C o m m e n t sec -
t ions u n d e r v a r i o u s a r t i c l e s 
o n this t o p i c i n c l u d e o | ) i n -
ions f r o m tho.se w h o s ide 
w i th . '\iy, s u c h as o n e c o m -
m e n l e r o n L i f e S i t e N e w s . 
c o m w h o s ta tes tha t " w e 
h a v e t h e R i g h t lo d i s c r i m i -
n a t e b e t w e e n a p p r o p r i a t e 
a n d i n a p p r o j i r i a t e s e x u a l in-
e l i n a t i o n s a n d .sexual b e h a \ ' -
ior ." ( ) l h e r s h a v e t a g g e d th is 
s i t u a t i o n as a n e x a m p l e o f 
h o m o i i h o b i a a n d i g n o r a n c e , 
a c c o r d i n g to c o m m e n t s o n 
D a i l y m a i l . c o . u k . 
" This c a s e is a b o u t t h e 
First . A m e n d m e n t r ight to 
expre.ss you i \ i e \ v o n m o r a l 
i.ssues," D e a n o f L i b e r t y 
I ' n i w r s i t y S c h o o l o f L a w 
a n d C h a i r m a n o f L i b e r t y 
C o u n s e l M a t S t a v e r sa id . 
" The t e a c h e r t i i e d to bul ly 
t he s t u d e n t s to a c c e p t his 
\ i e w o f h o m o s e x u a l i t y I 'ha t 
w a s inap] ) r ( )p r ia le a n d his 
. ic t ions c lear ly cros.sed t h e 
line. 1 , im p r o u d tha t D a k o t a 
. \ r y s t o o d l i r iu in his C h r i s -
t ian be l ie fs . " 
IvVCAZE is the n e w s 
oclitur. 
WKrro PROVIDKI) 
I ' O U R N A . M K N r TLMK T h e L i b e r t y f o r e n s i c s t e a m f r o m t o p left j o s h W a d e , C o l i n D o w d , R a c h c l B r o w n , 
W h i t i u y R u t h e r f o r d , .Andre C r a i g , R e b e c c a R u d o l p h , Yemis i K g b e w o l i , J o s e p h W o o d s , M e a g a n R o j i e r a n d 
M e r i d i t h Styer . 
Forensics team moves to nationals 
R a h a h M i i g w a n j a 
rwi n u ^  V a n j a ' li b e rty. e 11 u 
The L i b e r t y L ' n i \ e r -
sity foren.sics t e a m will b e 
c o m p e t i n g al t h e n a t i o n a l 
t o u r n a m e n t , Ib l lowing 
r e c e n t v ic to r ies in c o m -
p e t i t i o n al ( J e o r g e M a -
s o n I ' n i v e r s i t y T h e t e a m , 
w h i c h b e g a n its w o r k in 
2 0 0 9 , is no t a b o u t c r i m e 
so lv ing b u t h a s to d o w i t h 
p u b l i c speak ing . 
" F o r e n s i c s])eech .seeks 
l o p r o v i d e i n t r o d u c t i o n , 
i heo iy , t r a i n i n g a n d in-
s t r u c t i o n in p u b l i c c o m -
m u n i c a t i o n n e c e s s a i y to 
deve lo j ) s p e e c h p e i f o r -
m a n c e skills r e ( | u i r e d for 
succe.ssful . speaking in a 
va r i e ty o f a r e n a s , " C o a c h 
. M e a g a n R o | ) e r sa id . 
The t e a m cons i s t s o f 
If) s t u d e n t s w h o c o m p e t e 
u n d e r t h e g u i d a n c e a n d 
d i r e c t i o n o f t h e i r co . i ches 
.Mer id i th S l y e r a n d R o p e r . 
" C o m n u u i i c a t i o n skills 
a r e o f t e n s ing led o u t a s t h e 
m o s t i m p o r l a n i a.s])ecls 
o f success in a r e n a s f r o m 
bus ines s a n d t e a c h i n g lo 
e v a n g e l i s m a n d | ) r e a c h -
ing. W i t h th i s in m i n d , 
t h e fo rens i c s s p e e c h t e a m 
seeks to bu i ld no t s i m p l y 
succes s fu l c o m p e t i t o r s b u t 
g r e a t C h r i s t i a n c o m m i u i i -
c a t o r s , " R o | ) e r sa id . 
T h e t e a m is a m e m -
b e r o f t h e S o u t h e r n a n d 
N o r t h e r n .Atlantic F o r e n -
sics L ' n i o n , a l so k n o w n as 
Dis t r ic t S e v e n (D7) , t h e 
. A m e r i c a n Forens ics Asso -
c i a t i o n (AFA), t h e N a t i o n -
al Forens ics /Vssociat ion 
(NFA) a n d t h e N a t i o n a l 
C h r i s t i a n C o l l e g e F o r e n -
sics A s s o c i a t i o n . K a c h o f 
t h e s e as .sociat ions h o l d s 
a n a t i o n a l t o u r n a m e n t 
in t h e s p r i n g s e m e s t e r o f 
e a c h year . 
" K a c h o f t h e s e e v e n t s 
c o v e r p r e s e n t a t i o n s f r o m 
l i m i t e d ] ) r e p a r a t i o n e v e n t s 
l ike i m p r o m p t u a n d e x -
t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g 
t o p r e | ) a r e d , m e m o r i z e d 
p i e c e s in t h e i n t e r p r e t i v e 
a n d p l a t f o r m c a t e g o r i e s , " 
R o p e r sa id . 
" O u r p r i i u i p l e is t h e 
jiovver o f i n d i v i d u a l s to 
p a r t i c i p a t e w i t h o t h e r s 
i n s h a j j i n g t h e i r w o r l d 
t h r o u g h t h e h u m a n c a -
p a c i t y o f l a n g u a g e , " t h e 
A F A v\ebs i ie s t a t e d . 
L i b e r t y ' s f o r ens i c s t e a m 
r e c e n t l y t r a v e l e d to c o i n -
j je te in t h e V i r g i n i a is f o r 
Ix)vers S w i n g at CJeorge 
M a s o n Univers i ty . l i b e r t y 
f r e s h m a n W h i t n e y R u t h -
e r f o r d a n d j u n i o r s J o s h 
W a d e a n d C o l i n D o w d 
e a c h e a r n e d o n e o f t h r e e 
t o p ] ) lac ings n e e d e d l o 
w i n a p l a c e t o i^resent a l 
t h e . A m e r i c a n Fo rens i c s 
Assoc i a t i on ' s n a t i o n a l 
l o u r n a m e n i in .April in 
S a n M a r c o s , Texas. 
O n a p r e v i o u s c o m p e -
t i t ion h o s t e d b y Liber ty , 
R u t h e r f o r d c iual i l ied t o 
j j resen t h e r p e r s u a s i v e 
p i e c e o n D D T a l t h e N a -
t iona l Forens ic s A s s o c i a -
t i on n a t i o n a l c o i n i ) e t i l i o n 
in .April in .Athens, O h i o . 
W a d e a n d D o w d a l so ge t 
lo l ake i h e i r d u o p i e c e , a 
c o m p i l a t i o n o n t e a c h e r s , 
lo n a t i o n a l s a s wel l . W a d e 
p l a c e d f o r his p r o s e p i e c e 
o n g r e e d a n d w ill t a k e t h e 
p i e c e lo NF.A n a t i o n a l s . 
" I n t h e s e c o m p e t i -
t i ons y o u talk a b o u t w h a t 
y o u a r e m o s t p a s s i o n a t e 
a b o u t , " D o w d sa id . 
D o w d a l so m a d e it t o 
t h e f inal r o u n d w i t h his 
C o m m u n i c a t i o n A n a l y s i s 
( w h e r e c o m ] ) e l i t o r s a r e 
g i v e n a f ew m i n u t e s to 
p r e p a r e a live to 1 0 - m i n -
u l e s p e e c h b a s e d o n p r i o r 
r e s e a r c h ) o n col lec t ive 
c o n s c i o u s . A l m o s t all t h e 
s t u d e n t s f r o m l i b e r t y 
w h o ] ) a r l i c i pa t ed in t h e 
c o m p e t i t i o n s m a d e it lo 
t h e f inal r o u n d s o f t h e 
t o u r n a m e n t e a c h day. 
" T h e l i b e r t y U n i -
vers i ty Forens ic s S p e e c h 
' T e a m , its c o a c h i n g s taff , 
l e a d e r s h i p a n d s t u d e n t s 
s eek to d e m o n s t r a t e t h e 
l)rinci])le t ha t ' if it is 
C h r i s t i a n it s h o u l d b e b e t -
t e r ' t h r o u g h e.xcel lence in 
e t h i c a l a n d C h i i s t r l i k e b e -
hav io r , i n l e r i K T s o n a l re la -
t i onsh ips , a c a d e m i c s a n d 
c o n i j u ' l i t i o n , " R o p e r sa id . 
MUGWANJA is a 
n e w s reporter. 
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Zombie 'outbreak' benefits iocai food bank 
J e s s i c a Rowe l l 
jrowcU (J libcrty.rdu 
W'IK) says a z o m b i e 
a p o c a K p s c is a b a d tiling? 
It seems tiic wallvinij; d e a d 
liave l i e r o m e tlie n e w 
a n d somewl ia t i inpleasant 
faces of cliarity. 
Ix)cal /,oml)ie enti iusiasts 
gat l iered o n Saturda>- eve-
n ing O e l . 15 to pa r t i e ipa tc 
in Lynci iburg 's first Z o m -
i)ie W'alii, wiiicii w a s o r g a -
nized as a char i ty e\ 'ent for 
tlie Blue R idge Area Food 
Bank. 
"I think it's fun a n d dif-
fe ren t , " par t i c ipan t Brad 
Bennet t s;ud. "It 's s o m e -
th ing that seems to b e 
ca tch ing o n in b igger cities 
too ." Bennet t a n d his wife, 
Lyndsey, b o t h a t t e n d e d , 
decked out in full z o m b i e 
attire. 
The o p e n c o m m u n i t y 
event consisted of m o r e 
t han 100 | )a i t ic ipants w h o 
d o n a t e d c a n n e d g o o d s 
a n d non-pe r i shab le foods, 
which were c rea t i \ e ly 
p laced in a real coilin ac -
c o m p a n i e d by a hearse . 
H o w e w r , the " u n d e a d " 
gai i izer I 'atiii k H u b b l e lal-
lied | )ar l ic ipants , iciuiucl-
ing t h e m ol otlicial /,()ml)ic 
Walk Ru le s ,wh ich i nd iu l cd 
refi a i n i n g f rom chas ing in-
n o c e n t onlookers) . 
" W e ' d really like to be 
able to d o this a g a i n , " he 
a i m o u n c e d . I lubb le was 
the pr in i iple o rgan ize r of 
the event a n d cur ren l ly 
seiTfs as Funera l Di rec tor 
for T h a r p Funera l 1 lome . 
Aside f rom benel i t t ing 
the Blue Ridge Area I'bod 
Bank, the / .on ib ie Walk 
also p a r t n e r e d with local 
businesses, such as Skull Fly 
Accessories, whii h hosted a 
table full of ( |uirky acces-
sories. N e w l y ()])eiied \ ' i su-
lite C ' inemas o l fered a tlis-
c o u n t e d s h o w i n g of " ' I 'he 
Fi l ing" for Z o m b i e Walk 
])articii)ants at the conc lu-
sion of the event. 
j l X S K : . \ R O W L U . I l , i m ; R I \ C l I A M I ' I O . N 
O U ' F B R E A K A h o r d e of s h a m b l i n g z o m b i e s j irowls d o w n t o w n L y n c h b i u g to ra ise suppl ies Ibr charitv. 
pa r t i c ipan t s s e e m e d to b e n -
efit m o r e f r o m the Walk as 
they exhibi ted the i r creativ-
ity t h r o u g h b o t h cos tumes 
a n d theatrics. 
Z o m b i e s f r o m all walks 
of life were represen ted , 
i nc lud ing z o m b i e brides, 
z o m b i e bab ies in stroll-
ers a n d e \ e n a zonibiel ike 
Hu lk H o g a n . 
'File eccent r ic p a r a d e be-
g a n its trek in A m a z e m e n t 
Sciuare a n d c o n t i n u e d 
t h r o u g h the historic district 
of d o w n t o w n Lynchburg . 
Pa i i ic ipants s taggered the i r 
wav clown M a i n Street a n d 
!)lh street as cur ious o n -
lookers followed beh ind . 
Secret judges in the 
c rowd picked the most 
creative cos tumes to be 
a w a r d e d prizes. F \ e n l or-
R O W E L L is a n e w s 
r e p o r t e r . 
Lynchburg receives visit by Virginia 
Secretary of Commerce and Trade 
Jim Cheng includes stop at Liberty University 
CHENG 
K a t h e r i n c L a c a z e 
kclacazvru liberty.eclu 
Virginia Sec re l an - of 
C o m m e r c e a n d 'F rade 
a n d m e m b e r of G o \ e r -
n o r M c D o n n e l l ' s c ab ine t 
J i m C i i e n g will be \ i s i t ing 
L y n c h -
b u r g , 
\ ' a . , a n d 
s p e a k -
ing to a 
g r o u p of 
b u s i n e s s 
s t u d e n t s 
at Lilierty Un i \ e r s i t y o n 
Wednesday, O c t . 19. 
C h e n g is c o m i n g to 
L y n c h b u r g at the reciuest 
of Delega te 'F. Scot t ( J a r -
rett , M.D . , a c c o r d i n g to 
S a r a 0\N en , legislati\ e a ide 
to Ciarrett . 
" T h e purpo.se of his visit 
is to sha re wi th o u r c o m -
muni ty a b o u t w h a t is h a p -
p e n i n g in the agencies he 
oversees in R i c h m o n d a n d 
also for h i m to h e a r f r o m 
o u r c o m m u n i t y a b o u t t he 
oppor tun i t i e s a n d chal -
lenges we face in the a reas 
of c o m m e r c e a n d t r ade , " 
O w e n said. " H i s d a y be -
gins with a breakfast wi th 
se\ 'eral key business lead-
ers. H e will t hen ke\ no t e a 
" regional s u m m i t " he ld at 
the city's I.'F. Bui ld ing o n 
Young Place at 10 a . m . " 
Af te r that , the H e l m s 
School of CJoN'ernnieiit 
a n d l i b e r t y School of 
Bu.sine.ss is co-ho.sting 
C h e n g to address s tudents 
f r o m these schools f r o m 
11:30 a . m . to 12:15 p .m. 
in the H e l m s School Suite, 
S l A B 128. 
A c c o r d i n g to D e a n of 
t he School of Bu.siness 
Scott Hicks, they have not 
t radi t ional ly h a d a lot of 
s])eakers c o m e , but it is 
s o m e t h i n g that they a re 
t i y ing to increase the fre-
q u e n c y of this semester. 
" T h i s t e r m , t h r o u g h 
clubs a n d classes, we c a n 
basically av e r age a s])eaker 
a week c o m i n g th rough 
the school , wh ich we ' r e ex-
ci ted a b o u t , because we ' r e 
vei-y b ig o n a | jp l ied aca -
demics , " Hicks said. "I t 's 
o n e th ing for a s tudent to 
l ea rn a theoiy, it's a n o t h e r 
th ing for t h e m to be able 
to get i)ractical a j ipl ica-
tion a longside that t h e o i y 
It will a d d m o r e value to 
t h e m as they go to marke t , 
wh ich is w h e r e o u r greatest 
c o n c e r n is." 
Hicks said that C h e n g 
will p r o b a b l y discuss with 
the l i b e r t y s tuden ts topics 
such as in te rna t iona l t rade , 
to iu i sn i a n d h o w the re-
gion can retain busine.sses, 
wi th a focus o n Region 
2000. 
"Virginia ' s Reg ion 2000 
Pa r tne r sh ip is an in tenvo-
ven ne twork of o rgan iza -
t ions wi th a cent ra l ized 
vision to [ jrovide regional 
d e v e l o p m e n t l eadersh ip 
wi th in the 2 ,000 sr |uare 
miles tha t s u r r o u n d Lynch-
burg, \ a . , " the Region 
2 0 0 0 websi te slates. " W e 
])rovide a single ]5oint of 
con tac t to the jiublic a n d 
j jr ivate .sector for regional 
p l a n n i n g s e n i c e s , e c o n o m -
ic d e v e l o p m e n t , m a r k e t i n g 
a n d workforce t ra in ing." 
A c c o r d i n g to Flicks, it 
is i m p o r t a n t for Liber ty 
to b e c o m e m o r e involved, 
a catalyst even, in Region 
2000. ' 
" O n e of the big initia-
tives that we have in the 
School of Busine.ss is in-
te rnsh ips , " Hicks said. " W e 
have 5 9 in ternships . I'd say 
75 ])ercent of t h e m are 
])aid in te rnsh ips a n d that 's 
c o m i n g directly f r o m coni -
])anies in Reg ion 2 0 0 0 . " 
O w e n said that C h e n g ' s 
visit to L y n c h b u r g will 
c o m m e n c e with a tr ip to 
the Clenter for A d v a n c e 
E n g i n e e r i n g a n d Research 
facility " t o view the .science 
a n d technology' housed 
the re . " 
LACAZE is the news 
editor. 
Kyle Maynard speaks to 
business students 
Professional athlete and best-selling author 
to address Liberty School of Business 
MAYNARD 
K a t h c r i n c L a c a z c 
kelacazcfa l ibi*rty.vclu 
File Liber ty Univers i ty 
School of Business will be 
ho ld ing a special convoca -
tion for s tuden ts in a thle t -
ics a n d f r o m the Schoo l of 
Business on 
Fridav; O c t . 
21, which 
v\ill fea ture 
2 0 0 4 E S P Y 
a \v a r d -
w i n n e r a n d 
bes t - se l l ing 
a u t h o r of " N o Fxcuses , " 
Kyle M a y n a r d . 
H a v i n g a r e n o w n e d 
a thle te a n d mot iva t iona l 
speaker like M a y n a r d 
.s])eak at Liber ty is a great 
asset for the Schoo l of 
Business a n d athle tes be -
cau.se "he ' s a Chr i s t i an 
a n d will not only sha re ' N o 
F.xcu.ses,' but his Chr i s t i an 
fa i th ," a c c o r d i n g to Scott 
Hicks, the d e a n of the 
School of Business. 
"(It will be beneficial) 
for o u r s tuden ts to hear , at 
this point in the .semester, 
f r o m s o m e o n e w h o liter-
ally has all the reason to 
m a k e excuses, if you will. 
but he doesn ' t , " Hicks said. 
" O u r stiiilents need s o m e 
of tha t . " 
M a y n a r d , 25, is a con-
genital am])utee, which 
m e a n s that his " a r m s s top 
a r o u n d where (his) l i b o w s 
woulfl be a n d (his) legs e n d 
slightly above the knees ," 
acco rd ing lo the ollicial 
website of Kyle M a y n a r d . 
"Hi s s toiy begins as a n 
I I -year -o ld that w a n t e d 
to wrestle a n d a coach that 
gave h i m an opi)ortunitv ' to 
tiy," the websi te states. 
M a y n a r d went on lo w in 
36 wrest l ing ma tches du r -
ing his senior year of high 
school. Since then , he has 
| )ursued weight t r a in ing 
a n d achieved a wor ld re-
cord in the modi f ied b e n c h 
press, as well as niull iple 
o the r awards a n d recogni-
tions that acknowledge his 
l)liysical abilities as well as 
his h u m a n i t a r i a n ellbrts, 
a cco rd ing to the ollicial 
websi te of Kyle M a y n a i d . 
'Fhere is cur ren t ly a (k)cu-
n i e n t a i y be ing m a d e that 
chronicles "his lile a n d the 
pursui t ol' his (irst M i x e d 
Mar t i a l Arts l ight ," acco rd -
ing to the; website. 
"Having a 
renowned athlete 
and motivational 
speaker like 
Maynard speak 
at Liberty is a 
great asset for the 
School of 
Business." 
M a i y Kerry, S i h o o l of 
Business faculty suppor t 
coord ina to r , said M a y n a r d 
has a i ) | )eared o n ABC ' s 
2 0 / 2 0 , H B O Real Sj^Ht.s, 
Fhe O p r a h Winf rey Show, 
Fhe C B S Far ly S h o w a n d 
I - i n y K i n g Live. 
Fliis special convoca-
tion w ill take p lace f rom 10 
a . m . to 11 a .m . in D e M o s s 
II K M 114. M a y n a r d will 
also be available lo sign 
copies of his book " N o I'Lx-
cusi 's" in the hall outs ide 
of DeMo.ss 1113-1114 di-
recily fol lowing the m o r n -
ing convoca t ion . 
LACAZE is the news 
editor. 
The 
Restaurant & Reception Hall 
e r r t r / 
f/^an(/aet,s * ^(tmioet\iat*ie,s • ^ a t n i f i j K^hjie {/>inim/ 
All-glass Waterview • Reception Rooms 
Large Canopied Deck 
Picturesque Pond 
50-250 person capacity^ 
10 Minutes from Lynchburg on Route 460 East 
L i g h t M e d i c a , Inc. 
Fami ly M e d i c a l C a r e 
c h r i s t i a n Va lues 
i l lnesses, In jur ies, Physica ls 
O c c u p a t i o n a l H e a l t h 
P reven ta t i ve H e a l t h 
OPINION OCTOBER 18.2011 
() c c LI p w a l l s t r e e t 
ASIII.KY HOI.I.INOKR 
I III'. 'I') l ' r j < ( ll'^x r l 'n)l( >l()r.s speak out alioiil co r i j u r a l c g r e e d , skyro ike l i i ig ro l lege cleljt a n d m o r e . 
Wall Street protest runs risk 
of being a political puppet 
Without unity, protest is bound to miss its own goal 
C l i n t Uay»-s 
lUiayrs J </ lilii-rly.cdti 
Aelixisiii is an esseiilial eo in i jone i i l ol <le-inoeraey. Aclix i.sis c a n inspire a n d ednc ale, ihey can o | )en n p di . i lognes a n d sow seeds 
ol' d i s ( o n t e n l . Iml wi lhbu l a e lear mission s t a l emen i 
the p id ies ts ol ilie e o u n t e r c u h n r e can lie m a n i | ) n -
laled iiy the very p o w e r lliey oppose . Just look al ihe 
( u r ren t sl.ite ol (In- ( )<cupy Wall ,Street protests . 
The D e m o d atic (longr<'ssi()nal C a m p a i g n Clom-
ini t tee I)('X'X'. . the c a m j i a i g n a r m of the D e m o c r a t s 
in the I louse ol' Represen ta t ives , is .seeking 11)1),()()() 
s ignatuK's on a pe t i t ion it is c i i cu la t ing asking ])arty 
s n p p o i t e r s to " s t a n d with the O c c u p y Wall Strei 't 
protes ts ." l ) emoc i a t i ( alignm<'nt with the O c c u p y 
Wall Street m o v e m e n t is misgui t led , as m a n y occu])i-
ers a r e ])ni tesi ing the O h a m a a d m i n i s t r a t i o i r s ch'ci-
sion to bailout r. i t lu'r t h a n i d ' o r i u Wall S t ree t . The 
m o v e m e n t has chosen not to h a \ c a spokes|K-rson 
,m<l. the re lore . has no uni l ied voice to c o m m e n t on 
the I)( 1( X )'s endorsem< nt. 
O n the othei h a n d , the R e p u b l i c a n Na t iona l 
( l o m m i t t e e is looking to use the p id tes l s against Pres-
ident ( ) l )ama. 
" I he p id tes ts beg.ni wi th a n g e r a i m e d at Wall 
Street , but the ang<'i is also d i r ec t ed at the fai lure 
ol' le . ideiship in W a s h i n g t o n a n d that starts with the 
p re s iden t , " RXCl s p o k e s w o m a n Kr is ten Rukowski 
said. 
S t a t e m e n t s sui h as this o n e c o n c i ' r n i n g the overall 
message of the protest . u c .ilso misgu ided . I 'he p ro-
test is inteniion.i l ly free ol' any spei ilic goals. 
O c i ii|)y Wall Street has sp read well b e y o n d the 
conl ines of d o w n t o w n M a n h a t t . m , s p a w n i n g o\-er 
l,')(l(l solidarity protes ts t h r o u g h o u t the wor ld . The 
m o v e m e n t c la ims .1 m e t h o d of " h o r i / o n t a l d e m o c -
rat y," m e a n i n g th.it eve i \ iudi \ idual p ro te s t e r m a k e s 
d e m a n d s a u t o n o m o u s l y .md these a r e R ' \ i e w e d in a 
d.iily " ( l e n e i .il AssembK " meet ing . ' I 'heir s la ted gen-
eral go.il is to represent the 'I!) pe rcen t of .Americans 
not in the u n n e r crust oi the e c o n o m v 
"They lack a single unified 
oice, optmg instead for a 
cacophony of individual 
voices raised in protest." 
S o m e s tudies lend c r e d e n c e to the n e e d lo acldre.ss 
e c o n o m i c ine([uali ty in A m e r i c a . A m e r i c a n e a r n -
ers in the l o p o n e ])ercent receive a b o u t IH [)ercent , 
iieai ly a [ifth of the c o u n t r ) 's total i n c o m e , a c c o r d i n g 
to economis t s I ' h o m a s Piketty a n d l a i i m a n u e l Suez ' s 
stu(K' of inecjuali ty o n the Paris School ol E c o n o m i c s 
website. 
A I'rei', d e m o c r a t i c m e t h o d of deve lop ing d e m a n d s 
is a n i m p o r t a n t c o n c e p t a n d the Occu])y Wall S t ree t 
o r g a n i z e r s d e s e n c p ra i se lor c r ea t ing a publ ic f o r u m 
lor the e.\i)ression of ideas. However , the e c o n o m y 
is largely in l luc i iced by the g o v e r n m e n t a n d m a n y 
g o w r n m e n t ollicials a r e w e a l t h y Millions of do l la rs 
a r e s |)ent o n c o r p o r a t e lobby ing e l lbr ts e a c h year in 
Older to in l luence ollicials in W a s h i n g t o n . If e i t he r 
m a j o r poli t ical p a r t y al igns itself with the moven ie i i t , 
t hen the i r p ro tes t s b e c o m e meaning less . 
The m e r e c o n c e p t of a g o x e r n m e n t - s a n c l i o n e d 
|>r()tesl agains l g o v e r n m e n t policy is not on ly ludi-
crous , it is also d a n g e r o u s . It speaks of a n O r w e l l i a n 
slate, in wh ich the \ 'oice of the j jeoij le is m a n i p u l a t e d 
by the p a r t y in power . O c t tipy Wall St ree t ' s inabi l i ty 
to c o m m e n t a b o u t t he poli t ical a t t en t ions focused o n 
t h e m rellei t the d e m o n a t i c n a t u r e of their p ro tes t , 
but it also poses a m a j o r p r o b l e m . They lack a single 
uni l ied \ oice, o p t i n g ins tead for a c a c o i i h o n y of iiuli-
\ idual x'oices ra ised in protes t . D e m o c r a t i c ideals a r e 
a d m i r a b l e , but w i thou t ell'ectixe a n d t imely a g r e e -
men t o n issues like pol i t i i a l e n d o r s e m e n t , Occ i i j jy 
Wall Street m a y b e c o m e a m o u t h p i e c e for those in 
power . 
H A Y E S i s a n o p i n i o n w r i t e r . 
Horrors o 
Halloween 
^ftt; 
I s a a c E d e r 
ieder(aMiberty.edu 
Id o n ' t k n o w a b o u t y o u , b u t I h a t e H a l -l oween . T h e ho l iday is a t i m e of " m e r -r i m e n t , " c l a im its p r o p o n e n t s . T h e y s a y ' ( 
t h a t H a l l o w e e n is " f u n for k ids , " a n d tl iey b r i n g 
t he i r g r u b b y little ch i ld ren a r o u n d t o eve ry 
h o u s e in t he n e i g h b o r h o o d , d e s c e n d i n g u p o n us 
like a .swarm of locust . ji^i 
E v e r y y e a r I d o m y best t o b e civil t o those • > 
little m a s k e d vul tures , b u t t o n o avail . Las t yealr,i' 
I even s p e n t t h r e e h o u r s c u t t i n g u p ce le ry sticks 
i n t o kid-sized p ieces a n d w r a p p i n g t h e m in a 
f u n co lo red plast ic , b u t they w o u l d have n o n e 
o f it. T h e y c a m e b a c k t h e nex t d a y a n d e g g e d 
m y house . (Surely, H a l l o w e e n m u s t instill in 
its p a r t i c i p a t i o n a h a t r e d of h e a l t h y t rea t s a n d 
g o o d ne ighbors ) . 
I d o u n d e r s t a n d t h e al lure , however . D e a r 
r eade r , I even c e l e b r a t e d t h a t w r e t c h e d d a y 
o n c e u p o n a time. Le t m e exp l a in a l i tde b i t 
a b o u t this top ic . I t on ly takes t h r e e H a l l o w e e n s 
in a row, t he o lde r kids f r o m m y schoo l s t ea l ing 
m y candy, t he b ike I w a s u s i n g t o ge t a r o u n d 
t o w n a n d r i p p i n g m y favor i te G e n i e f r o m A l a d -
d i n c o s t u m e to rea l ize t ha t H a l l o w e e n is n o t 
for y o u . L o w a n d b e h o l d , however , t h e evils of ; = 
H a l l o w e e n even tua l ly d r e w m e b a c k in . 
W h a t is w o r s e is h o w expens ive eve ry t l i ing is, 
especial ly t he candy. S o m e w o u l d a r g u e t h a t it is 
q u i t e t he oppos i t e a n d t ha t c a n d y is ac tua l ly o n 
sale b e c a u s e they k n o w you will b e ab l e t o sell it 
in bu lk , b u t t h a t is exac t ly t h e p r o b l e m . ( W h e n 
they m a k e it $ 3 fo r a five-pound b a g , h o w c a n 
I b e e x p e c t e d t o n o t b u y 57 b a g s o n t h e first o f 
t h e m o n t h a n d r u n o u t t h e w e e k b e f o r e H a l l o w -
een?) M a y b e if t h a t h a d n o t h a p p e n e d , I w o u l d 
n o t h a v e h a d to s p e n d .so m u c h time c u t t i n g u p 
t h e s tup id celery. 
W h a t is worse , still, as S e a n H a n n i t y o n c e 
p o i n t e d ou t , t r i ck-or - t rea t ing is rea l ly j u s t t r a in -
ing ch i l d r en for a life of re ly ing o n t h e g o v e r n -
m e n t to sus ta in t h e m . T h e y g o a r o u n d t o e a c h 
house , d e m a n d i n g f r ee h a n d o u t s . 
I n e v e r h a d such luxur ies as a chi ld . I n e v e r 
got any th ing , h o F e v e n f r o m m y o w n p a r e n t s . 
( N o t e d chi ld psychologis t A l f r e d Yankovic 
s u m m e d u p m y c h i l d h o o d p e r f e c t l y in his 
s e m i n a l w o r k " W h e n I W a s Your A g e " " W e 
w e r e hungry , b r o k e a n d m i s e r a b l e a n d w e l iked 
it fine tiiat way. T h e r e w e r e 73 of us l iving in a 
c a r d b o a r d b o x . All I go t fo r C h r i s t m a s ( m o r e o n 
t ha t ho l iday nex t time) w a s a lousy b a g of rocks. 
E v e r y n igh t for d i i m e r w e h a d a b i g o ld c h u n k 
of d i r t . I f we w e r e real ly g o o d w e d id n o t get 
desser t . " ) 
T r u e r w o r d s have n e v e r b e e n s p o k e n . S o I 
a d m o n i s h you , d e a r reader , to n o t p a r t i c i p a t e in 
H a l l o w e e n . It will d r a i n y o u r p o c k e t b o o k a n d 
cause you to w a k e u p swea t ing f r o m n i g h t m a r e s 
y o u o n c e e x p e r i e n c e d , j u s t a s I d i d . I w o u l d 
t ype m o r e , b u t I feel f a in t a n d m y b l o o d s u g a r 
is a little low. T i m e to se l f -med ica t e w i t h m o r e 
c a n d y c o r n . 
B 
n 
a 
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EDER i s a contributing writer. 
Candy, c o s t u m e s a n d e o r r u p -t ion. 
1 hat is w h a t H a l l o w e e n is 
k n o w n for in the Clhristian c h u r c h tt)-
day. isn't it':* 
CJrowing np , I t r i ck-or - t rca ted . T h a t ' s 
r ight , start t h r o w i n g y o u r j u d g m e n t 
' s tones bu t it looks like 1 wasn ' t the 
only A m e r i c a n chi ld p a r t i c i p a t i n g in 
t he seemingly h a r m l e s s e \ e n l s . 
In 2l)()(), the N a t i o n a l Reta i l Fede ra -
tion c o n d u c t e d a s u r \ e y in r e g a r d s to 
the ce l eb ra t ion of H a l l o w e e n . T h e sur-
w y f o u n d d ia l near ly 6 3 . 8 j )ercent of 
c o n s u m e r s p a r t i c i p a t e d in H a l l o w e e n 
in 2006 . T h a t was nea r ly 12 p e r c e n t 
m o r e t h a n in 200.'). 
A l t h o u g h the s u r w y h a s not b e e n re-
cent ly r e -eva lua ted , I t h ink it is fair lo 
a s s u m e tha t those n u m b e r s have not 
' d r o p p e d drastically. 
A c c o r d i n g to Chi ldSla ts .gov , a n o r g a -
n iza t ion f u n d e d by the C e n s u s B u r e a u , 
the re a r e over 75 mi l l ion ch i ld ren in 
the U S . W i t h 6 3 pe rcen t of all ch i ld ren 
t r ick-or- l rea t ing, it is no t r e a s o n a b l e to 
a.ssume such evil exists a m i d s t i iu iocen t 
fun . 
For as l ong as I c a n r e m e m b e r , 1 tr ick-
o r - t r ea t ed . Dres s ing -up a n d g o i n g 
d o o r - t o - d o o r w a s t h e h ighl ight of m y 
fall festivities. However , t h e ho l iday was 
m o r e t h a n tha t for m e . S o m e of t he bes t 
m e m o r i e s 1 have wi th m y d a d a r c f r o m 
years of t r ick-or- t rea t ing . 
F r o m the t ime 1 c o u l d walk unt i l m y 
17th b i r thday, m y d a d c a m e t r ick-or-
t r ea t ing wi th m y y o u n g e r sister a n d me . 
T h e mos t c o m m o n a r g u m e n t s o u n d -
ing f r o m the C h r i s t i a n c h u r c h t o d a y 
aga ins t Hal lowee.n is t h e c o r r u p t i o n 
s u r r o u n d i n g the fest i \ i t ies , scant i ly c l ad 
t e e n a g e r s a n d lu rk ing evils a w a i t i n g 
y o u n g prey. 
But h o w 
c a n h i d i n g 
y o u r ch i ld ren 
f r o m these 
th ings he lp 
t h e m ? 
1 ne\ 'e r p a r -
tici])ated in 
t he i n a j j p r o -
p r i a t e dress 
code , n o r d id B O L L I N G E R 
1 ever f ea r t he " d a n g e r " w h i c h H a l l o w -
e e n is r u m o r e d to c o n t a i n . 
H a l l o w e e n is a t ime w h e n p a r e n t s c a n 
b o n d wi th the i r c h i l d r e n . Yes, if you 
s e n d y o u r 14-year-old d a u g h t e r o u t to 
r o a m the s t reets b y herself , she m a y b e 
f a c e d wi th dec is ions t h a t h e r undeve l -
o p e d b r a i n is no t yet m a t u r e e n o u g h to 
r e s p o n d to a p p r o p r i a t e l y Howeve r , if 
you go ou t wi th y o u r ch i l d r en a n d use 
H a U o w e e n as a t ime to disciple t h e m , 
you m a y l ind you a r e bu i ld ing m e m o -
ries tha t will last a l i fe t ime — a n d life 
lessons as well . 
M a n y a r g u e t h a t C h r i s t i a n s a r e to 
abs t a in f r o m t h e w a y s o f t h e wor ld . 
Well, t h e n d o it. I n s t e a d o f h i d i n g you r -
selves a w a y in y o u r h o m e s w i t h locked 
d o o r s a n d c losed b l inds , t ry ge t t i ng o u t 
a n d m e e t i n g those n e i g h b o r s J e s u s h a s 
ca l led you to love. 
I n s t e a d of fo l lowing t h e wor ld ' s s t an -
d a r d s of p a r e n t i n g , s p e n d t i m e t each -
ing y o u r ch i l d r en to m a k e the right 
choices a n d d o it b y the i r side. 
Yes, I a m on ly a 20 -yea r -o ld col lege 
s t u d e n t w h o still h a s a lot to l e a r n , b u t 
w h a t I d o k n o w is t h a t I a m n o t a w o r s e 
p e r s o n — o r C h r i s t i a n — b e c a u s e I 
t r i ck-or - t rea ted . 
I w a s t a u g h t va lues a n d life skills t ha t 
will s tay wi th m e forever . I d e v e l o p e d a 
re la t ionsh ip w i t h m y d a d tha t , a l t h o u g h 
i m p e r f e c t , is s t r o n g e r t h a n m o s t . M o s t 
i m p o r t a n d y , I w a s t a u g h t n o t to j u d g e 
b u t to love a n d to t ake eve ry o p p o r t u -
nit) ' to express t ha t love to a b r o k e n a n d 
d>'ing wor ld . 
E v e n if t ha t e.xpression c o m e s t h r o u g h 
a smile a n d a t h a n k - y o u a f t e r a c h e e r f u l 
" t r i ck -o r - t r ea t . " 
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Google aids thieves: Software used to pick targets 
J a s m i n e Mart in 
Jmartin 1 l i b e r t y . e c l u 
Aided by G o o g l e M a p s , a m a n was re-
c e n d y c a u g h t bui-glarizing peop le s h o m e s 
o n c e they 'd left. Wi th some simple research 
a n d available addre.sses o n the in te rne t , he 
was able to use the so-called hel])ful soft-
w a r e in o r d e r to r o b n ine homes . 
" H e said he G o o g l e d 'expensive h o m e s 
;i long highways. ' a n d h i d i a n H e a d Park 
a n d B u r r R idge c a m e u]) . . . H e used the 
satellite view o n those h o m e s w h e r e you 
c a n see 3(30 degrees ," Ind ian H e a d Park 
Police Sgt. C u r t Novak said in the ar t icle 
" M a n Used G o o g l e M a p s T o Find H o m e s 
T o Burg la r ize" f rom the news site C h i c a -
go.cbs local .com. 
G o o g l e should limit the con ten t o n 
G o o g l e M a p s a n d Goog le l-^arth in o r -
d e r to ensu re the safety of people a n d 
the na t ion . Sure , it is fun to look at you r 
h o m e t h r o u g h your com])uter screen, i)ut 
t hen I w o n d e r w h o else has b e e n able to 
P R i \ ' A C Y s i : r r i N ( ; s 
(loiHii.i MAl^ 
N o t e v e i y t h i n g h a s b e e n b l u r r e d since Sept . 11. 2 0 0 1 . 
v iew the s a m e image. 
It is u n d e r s t a n d a b l e to view CJoogle 
M a p s as e n t e r t a i n m e n t o r even as an e d u -
cation;il tool, bu t it is not necessarv' w h e n 
li t iding your way a r o u n d town. M a n y 
p e o p l e use the i r ov\n pe r sona l global p o -
si t ioning systems or o ld- fash ioned direc-
> tions. It s eems r idiculous that a n y o n e has 
t he abil i ty to scope out a lmost any address 
that c o m e s to the i r imag ina t ion . In fact, it 
s eems to be m o r e of a d a n g e r to o u r safety 
t h a n a n y t h i n g else. 
N e w technologv' has the ability to serve 
c r imina l s w h o o p e r a t e o n a m u c h g r a n d e r 
scale t h a n the pet ty bu rg la r m e n t i o n e d 
before . \ h > n is inhen-nl ly evil, so ii is n o 
w o n d e r that c r iminals have used what is 
su j iposed to be useful tci hnnlogv' l()r iheir 
illegal e n j o y m e n t . 
ICven m o r e recently, the g o v e r n m e n t un -
covered |) lans to b o m b several ix'ojjle a n d 
places in Wash ing ton . D.C. f rom a terrorist 
grou]) based in I ran. The g r o u p plaiuicil lo 
a t t ack the Saud i A r a b i a n a n d Israeli e m -
bassies, wh ich a r e b lu r red but can be i'ound 
o n ( l o o g l e F a i l h . 
( Joog le F a i l h does en te r ta in s o m e as-
pects of l imitat ion, whereas i m p o r t a n t 
])laces a r e b lu r r ed a n d s o m e street views 
a r e unavai lable . A l though Wash ing ton , 
D.C. is l i lurred, vou can still sec ii f r om 
a bird 's eye view. Il does not lake m u c h 
imag ina l ion to f igure thai a viewer v\ith 
ili-inteiiiioiis could use thai im.ige to l ause 
( lesinu lion if he o r she ( hooses. 
"F.vidcni (• in inKluied al a N e w ^'oik ter-
ror trial showed llial llic cieliMulanis reli-r-
e i i t cd (Joogle's m a p p i n g soliware d u r i n g a 
Ibiled 2007 plot to blow u p jel fuel tanks at 
J o h n F K e n n e d y h i ien ia i iona! .Virpori," ihe 
Associated Press said in ihe artic le "Blur r ing 
(Joogle , o the r onl ine Miaps lo ])rcvenl ler-
iDiism p.ii l of the new norm.i l af ter 9 / 1 1" 
in the I ' loi ida T i m e s - r n i o i i . 
IA'CI I wi th the b l u r n u g llial ( l oog le 
M a p s has implcmcii l i -d since Sept . 11, 
2001 , il is imi)eral ive that ( Joogle lakes 
f u r t h e r st<-])s in o ide i to kee|) people , on a 
l)ersonal a n d a na t iona l level, safe. A m e r -
ica should con i inue lo be a ( r o n l r u n n e r 
ill t echnology bul llial does nol. m e a n we 
shou ld have lo sacrifice o u r safety. 
MARTIN is an opinion writer. 
Education decline: 
Schools not up to par 
R a c h e l D c a s 
Rdcas(ff liberty.edu 
Peo]jle begin l ea rn ing the da)-
they a r c b o r n . A n infant learns 
to crawl, then to walk a n d finally, 
to run . O n c e an infant becomes 
a toddler, he o r she learns to talk. 
S o o n e n o u g h , pa ren t s take their 
child to school for the first t ime. 
However , pa ren t s should have 
cause for c o n c e r n abou t the quali-
ty of educa t ion their child receives 
at tliese schools as the cjuiility of 
educa t ion chi ldren obta in there 
a p p e a r s to be steadily decrea.sing. 
School used to be m o r e chal-
lenging, requi r ing m u c h m o r e 
of s tudents . Accord ing to Digital 
His to iy .com, in o r d e r to pass the 
e ighth g r a d e in 1895, s tudents 
were r equ i r ed to take a test cover-
ing g r a m m a r , a r i thmet ic , U.S. his-
tor>-, o r thographv ' a n d g e o g r a p h y 
F rom a test used in the K a n s a s 
school system d u r i n g this t ime, 
he re a r e s o m e sample quest ions 
f r o m e a c h categoiy. 
G r a m m a r : CJive n ine iiiles for 
the use of capit;il letters. 
/Vritlimetic: N a m e a n d del ine 
the f u n d a m e n t a l ni les of ar i th-
met ic . 
U.S. His tory: Give tlie epochs 
into which U.S. his toiy is divided. 
O i t l i o g r a p h y : W h a t the follow-
ing m e a n s : A lphabe t , | )honetic , 
o r thography , etymoU)g>' a n d syl-
labicat ion? 
( i e o g r a p h y : W h a t is c l imate? 
It is doub t fu l thai even half 
of the poi)ulat ion in the Un i t ed 
States could pa.ss the e x a m today 
A recent survey d o n e by the U.S. 
D e p a r t m e n t of Fduca t ion ' s Insti-
tute of Fduca t i on Sciences found 
that U.S. adul ts b e t w e e n the ages 
of 16 a n d ().') received the second-
lowest scores in bo th literacy a n d 
n u m e r a c y out of the count r ies 
tested. 
A large pa r t of the i ) roblem 
with educa t ion today is not wha t is 
be ing taught , bu t , rather , the pro-
cess of teaching. S tuden t s seem lo 
be m o r e spoon- fed t h a n foix ed to 
l ea rn things o n the i r ovui. T h e y 
compla in w h e n a t eache r does not 
give a study guide for a test. O f t e n 
times, s tudents ])rocrast inate o n 
as.signments, k n o w i n g that as long 
a.s they cK) well o n the "big jiroj-
ect.s" they will b e line. 
"Teache r s a r e the kev to im-
"Education is 
simply the soul of a 
society as it passes 
f rom one genera-
tion to another." 
- CHESTERTON 
proving the iiuality of educa t ion . 
Reseai'cli has indicated that the in-
dividual lea( her makes the grea t -
est d i l ference in stuileni learn ing , 
with a s t ronger elliH t t h a n o t h e r 
factors, .such as cu r r i cu lum, f u n d -
ing or policies. Kveiy child de -
serves a great teacher ," D e a n of 
Kdiicaiion Dr. K. i ren Parker said. 
Part of the p rob lem with i-clii-
cation today is a result of society. 
Wi th the gove rnmen t regulat-
ing educa t ion a n d i m p l e m e n t i n g 
p r o g r a m s such as . \ o Chi ld D ' f t 
Behind, educa t ion loses its value, 
r i i e p r o g r a m instated by the N o 
Chik l Ixf l Behind Act of 2001 
has caused teachers lo " l each 
to the test," accord ing to . \ b o u i . 
c o m . riie.se p r o g i a m s pre.ssiire 
teachers to meet specific n u m -
bers. Il lakes the fin us off s tudents 
a n d tu rns ihe school system into a 
n u m b e r s game . 
As the (|ualily of edi ical ion suf-
fers, so will evetylhi i ig else. S iu-
den l s s lop ga in ing know ledge a n d 
prac l ice the skill ol' shorl-lerri i 
memor i za t i on . (Jilbert K ( i i h 
( Ihes le r ion , a wri ter b o m in 1874, 
o n c e said llial, "Ixl i ical ion is s im-
ply the soul of a soi iely as il passes 
f rom o n e genera l ion lo ano lhe r . " 
The .American society is jjassing 
o n lo this genera l ion an edi ica-
lion of laziness, immed iacy a n d 
a liicus on self. .America will shifi 
in to a society of ])e()i)le w h o can -
not think fiir iheniselves, w h o will 
be ignorant lo any th ing of wor th . 
W h e n ignorance reigns sii])reme, 
disastei' is sure lo follow. 
DEIAS is an opinion writer. 
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liRENNAN continued 
frnm A1 
" I ' \ c w o r k e d lo r .V) yc i i r s in m y 
( ( i m n i i i n i i y o n v a i i o i i s l l i inirs ." 
I'lic r e t i r e d i m r s e p r . i e l i l i o -
liei wiii i ls t o u s e l i e r l i ea l l lu ; ire 
l):i( k i ; r o i i nd lo i i i l l i i e iKc l l ie 
l ieahiK a r e s y s t e m in N'irgiil ia. 
I le i e x p e r i e n i (• ^ a v e liei ins ight 
i n t o e n \ i r o n n \ e n t - i c l a l e d he. i l i l i -
( a r e i ssues \vhi( li droNC l ier t o -
w a r d iii'i' s l an t (• o n c lUMionmei i -
tal |)role< li<in. 
"W'e i i a \ i ' \-ery l ew | )eo | ) l e in 
t h e slaK- lenislaliiK- t ha t i c a l l y 
h a v e a n y e x p e i i e l K c w i t h i iea l l i i 
issues, a n d w e rea l ly n e e d peo ] ) i e 
w i th s o m e e x p e i t i s e a n d som<' 
i i i i de r s t and in f^ ol ' s o m e o f t h o s e 
issues a n d I h a v i ' l l i a t , " i i r e n n a n 
sa id . 
i i i i ' i i n a n w a n t s t o m . i k e 
i i e a h i u a r e a l l o r d a i i i e l i i r all. in 
h e r 2!i y e a r s at t h e I Jnisi-rs i ty o f 
X n g i n i a ' s i i ea l th ( l i n i i . h r e m i a n 
wat< h e d p e o p l e w i t h o u t ins i i r -
a n i c st i i igKle to p a y l o r l i ie i r 
l i ea l t i i eaK' . 
A s lai a s loctisiii^; i f o \ ' e r n m e n l 
r e s o u r c e s , h r e n n a n p u t s t h e m o s t 
e m p h a s i s o n l u n d i n g lo r f l i sease 
I j r evc i i t i on . 
" I t ' s ( | u i t e ( leal tha t p r e v e n t -
in);f d i s e a s e is a m u e h mor<' e e o -
n o m i e a l K s o u n d w a y l o d e a l 
w i t h ( d s l l y i iea l l i icare , t h a n Hy-
ing l o t rea t d i s e a s e s w h e n t h e y 
gel g o i n g , " l i r e n n a n saif l . " I 
d o n ' t k n o w w h a t t h e a n s w e r t o 
o u r i i e a l t h c a r e cr is is is Iml w e V e 
got o n e . . . a n d I w o u l d l ike to i)e 
p a r t ol l o o k i n g at it at l l ie s t a t e 
l eve l . " 
H r e n n a n a l so seeks p r e v e n t i o n 
ill t h e a r e a ol u n w a n t e d p r e g -
naiK ics. 
" N o b o d y likes a b o r t i o n , " 
H r e n n a n sa id . " I h a v e n ' t m e t 
o n e p e r s o n t ha t is p r o - a b o r t i o n . 
I t h i n k , really, it f l i s t r ac t s f r o m 
t h e rea l p r o b l e m a i u l t ha t is w e 
w a n t lo p r e v e n t u n w a n t e d p r e g -
naiH ies . " 
T h e e i o n o m y ai i f l j o b m a r k e i 
a r c a l so o f h i g h i m i ) o r t a n c e o n 
H r e i m a n ' s list o f c a m i j a i g n is-
sues . H r e n n a n w a n t s t o b r i n g 
j o b s l o t h e .'inih D i s l r i r l , c l a i m -
i n g m a n y rcsi<lents c o m m u t e o u t 
o f j l istrict loi w o r k . 
"W'e a r e d e l i n i l e l y g o i n g t o 
l ia\ 'e lo w o r k v e r y h a r d o n m a k -
i n g a i n r n a r o u n d in o u r e c o n o -
m y , " H r e n n a n s a i d . " ( ) ( ' c o u r s e , 
a lot ol ' it s t e m s f r o m w h a t i ia | ) -
p e n s at t h e n a t i o n a l le\ 'el so 
w e ' r e in k i n d o f a b i n d h e r e , i f 
w e w a n t to ini])r()ve t h e e c o n o -
my, w e ' n ' g o i n g t o h a v e l o a t t r a c t 
n e w i n d u s t r i e s l o t h e a r e a a i i f l 
n e w i i i f l i is tr ics t h a t h a v e g o o d 
p a y i n g J o b s so l ha t h a r d w o r k i n g 
p e o p l e c a n su i j j j o r l t h e i r f a m i -
l ies ." 
H r e n n a n w a n t s t h e g o v e r n -
m e n t l o e n s u r e b r o a d b a n d in -
t e r n e t is a v a i l a b l e to all a r e a s o f 
t h e d i s t r i c l a n d w a n i s l o i m | ) r o \ c 
I ' d u c a l i o n l o a t l r a c l n e w i n d u s -
t r ies to t h e a r e a . 
I n d u s t r i e s s h e h o p e s l o e n t i c e 
i n c l u d e t o u r i s m a n d a l t e r n a t i v e 
e n e r g y , s u c h a s b io- l 'ne l , p a r i -
I'llOTO PROVIIIKI) 
I II '^AI.TI I H r e n n a n ' s e x | ) e r i e n c e a s a nur .se ] ) rac t i t io iK ' r l ias g i v e n 
h e r k n o w l e d g e a n d n n d e r s i a n d i n g o f \ ' i r g i i i i a ' s h e a l t h c a r e .system. 
m a k i n g fo r s o l a r i - i ierg) ' a n d 
w i n d e n e r g y . 
I l a v i n g t h r e e k ids a t t e n d a N e l -
s o n C i o u n t y | ) ub l i c s c h o o l a n d a 
g r a n d s o n w h o c u r r e n l l y a t t e n d s , 
H r e n n a n p l a c e s e d i i c a l i o n h i g h 
o n h e r | )r i()r i ty list. H r e n n a n w a s 
o n t h e N e l s o n C l o u n l y S c h o o l 
B o a r d f o r f o u r vea r s . 
"W'e k n o w t h a t n o t all c h i l d r e n 
l e a r n t h e s a m e w a y , " H r e n n a n 
s a i d . "1 t h i n k w e n e e d t o b e s u r e 
t h a t e a c h a n d eve r ) ' c h i l d h a s t h e 
o p p o r t n n i l y f o r a g o o d e d u c a -
l i t m a l e x p e r i e n c e a n d s o m e t i m e s 
I s e e k ids f a l l i ng b y t h e w a y s i d e . " 
H r e n n a n a l s o w a n t s t o e n s u r e 
t h a t s l a t e f u n d i n g fo r j i u b l i c 
FYI 
The 59th District is com-
piled of Red Hill Porter's 
and Country Green 
precincts in Albermarle 
County, as well as half 
of Campbell and Nelson 
counties and all of Appo-
mattox and Buckingham 
Counties. 
s c h o o l s clt)es n o t d i m i n i s h a s s h e 
says it h a s b e e n in y e a r s p a s t . 
H r e t m a n is a n a d v o c a t e o f 
m a k i n g h i g h e r e d u c a t i o n ava i l -
a b l e t o m o r e p e o p l e t h r o u g h 
s t a t e f u n d i n g a n d a s s i s t a n c e . 
" I t h i n k w e n e e d t o t a k e a 
g o o d , h a r d l o o k a t t i y i i i g t o h e l j j 
f u n d h i g h e r e d u c a t i o n f o r e v e r y -
o n e , " H r e n n a n sa id . " W e n e e d t o 
b e l o o k i n g a t h o w o u r t a x s t r u c -
t u r i n g is, in t h e s t a t e o f V i r g i n i a , 
t o l o o k a t i n c r e a s i n g o i i r r ev -
e n u e s s o m e h o w o r a n o t h e r . " 
H r e n n a n is m a r r i e d t o J o h n 
H e s s s e l b a r t . S h e h a s t h r e e ch i l -
d r e n , V a n e s s a , J e r e m y a n d L u k e , 
a n d a g r a n d s o n , O l i v e r . 
H r e n n a n m o v e d t o N e l s o n 
CJounty, V a . o \ ' e r 3.5 y e a r s a g o . 
VANDEN BROOK is a news 
repor te r . 
WALL continued 
from A1 
a n a t i o n ' s t u r n i n g a w a \ f r o m 
( i o d w a s a c u r s e d e c o n o m y . 
"As be l i eve r s , w e h a v e f a i l ed 
to r ea l i ze p a r t o f t h e e c o n o m i c 
d o w n i a l l is a d i re t I resul t o f a 
n . i l ion t u r n i n g f r o m t h e l . o r d , " 
Wal l s a id . " I rea l ly t h i n k a b i g 
p a r t o f t ha t s o l n l i o n w o u l d b e lin' 
( J o d ' s p e o p l e to h u m b l e t h e m -
selves, p r a y a n d t u r n f r o m t h e i r 
w i c k e d w a y s b e c a u s e t h e L o r d 
sa id h e ' d hea l t h e l a n d . " 
rui n i n g to t h e n . i t n r a l s ide o f 
tin- e c o n o m i c issue, a s o p p o s e d 
lo t h e s | ) i r i tna l s ide , Wal l is " a 
l i n n b e l i e v e r in g e t t i n g b a c k to 
t h e l abe l " M a d e in A m e r i c a . " ' 
As t h e o w n e r a n d o p e r a t o r o f 
L i n d a ' s H n t t o n s , u i d I n n I 'o tos 
in . \ p | ) o m a t l o x . Wal l h a s ex])e-
r i e n c e in t h e a r e a o f s m a l l b u s i -
ness . 
W.ill c l a i m s o n e o f t h e b igges t 
r e a s o n s Ibr t h e e c o n o m i i ' d o w n -
t u r n is t h e ( I h i n a j o b d r a i n . S h e 
be l i eves j o b s a r e n o l o n g e r a \ a i l -
a b l e in t h e L ' n i t e d S u i t e s b e c a u s e 
i h e y a r e b e i n g o u t s o u r c e d l o o t h -
e r c o u n t r i e s , m a i n l y ( I h i n a . 
Wal l i i ' f e r e n i i ' d C . i p p s S h o e 
( l o n i p a i n Inc . , a m a n u f a c t u r e r 
in N'irgini.i t h a i in , ikes slioi-s 
a n d h a s .iii o u t l e t , J o l i a n s e n , 
in L y n c h b u r g as a i i e x a m p l e 
o f lot a l l y - m a d e g t iods . S h e 
w a n t s to d e x i ' l o p a d i r ec l t ) iT o f 
A m e r i c a n - m a d e a n d \ ' i r g i n i a -
m a d e | ) r o d u c l s tt) s | ) u r c i t i z e n s t o 
ih t ) ( )se l o b u y A m e r i c a n - m a d e 
] ) i d d u c t s . 
"{•Aciy t i m e w f i ) n r c h a s e 
. s o m e t h i n g w i t h a f o r e i g n l a b e l , 
t h a t ' s s o m e A m e r i c a n ' s j o b t ha t 
h e d o e s n ' t h a v e a n y m o r e , " W a l l 
s a id . " D t ) w e still t h i n k ab t)U l 
p i n c h i n g a i ) e n n y o r dt) w e t a k e 
th is t h i n g l o h e a r t a n d d e c i d e 
we 's 'e h a d e n o u g h . " 
As ] ) eop le wilt) will s o o n b e -
c o m e m a j o r | ) l aye r s in t h e l ' n i t -
e d S t a t e s e c o n o m y . Wal l s | ) eaks 
t o c t) l lege s t u t l e n i s , p a r t i c u l a r l y 
L i b e r t y L 'n ive r s i t y s t u d e n t s , in 
c a l l i n g l l i en i to b e w i t n e s s e s f o r 
( Ih r i s t n t )w a n d e s p e c i a l l y a f t e r 
g r a d n a i i t ) n . 
'"it is n o t e n o u g h t o say, T m 
a ( I h r i s i i a n l awyer , ' tir, ' I ' m a 
( l l i r i s t i a n t e a c h e r , ' bu t w e h a v e 
tt) b e (Joel 's r e ] ) r e s e n t a t i v e s in ev -
eiA l h i n g w e d o , " W a l l sai t l . 
Ill a d d i t i o n to t h e eco iu ) iny , 
W.ill l a k e s l i n n s t a n c e s o n a b o r -
t i o n . m a r r i a g e a n d f a m i l y issues . 
I'.arly in h e r life. W a l l b e l i e v e d 
" t h e l ies" t h a t a n n n b o r i i c h i l d 
w a s just a g l o b o f t i s sue . W a l l 
s a i d . 
" I t it)t)k a I ' r o - L i f e r h a n d i n g 
t)nt l ' r t ) -Li fe t r a c k s t)n t h e s t r e e t s 
t)f X o r l b l k ib r m e It) g r a b o n e , 
l ook in it a n d see t h o s e l i t t le fee t 
.It l O - w e e k s - o l d , a n d I k n e w t h e n 
l h a t w e w e r e k i l l ing u n b t ) r n b a -
b i e s , " W a l l s a i d . 
W a l l be l i eves t ha t m a r r i a g e 
is d e s i g n e d f o r a m a n a n d a 
w t ) n i a n tt) b e in u n i o n w i t h e a c h 
o t h e r . T h e r e p e a l o f D o n ' t . \ s k , 
D o n ' t I'ell in t h e m i l i t a r y w ill s ig-
n i f i c a n t l y alVect th i s c o u n t r y a n d 
b r i n g a n a t t a c k o n t h e N' i rg in ia 
M a r r i a g e . A m e n d m e n t , W a l l 
s a id . W a l l ft)Ught Ibr l l ie X'irgiii-
ia . M a r r i a g e .Xinenclnie i i l Ibr iwt) 
y e a r s a n d s a w il c o m e t o pa.ss. 
"1 be l i eve l l ial i h e w a v il w a s 
FYI 
Voting in the Virginia general 
election will be Nov. 8 and 
will include ballots for the 
Virginia House of Delegates, 
as well as State Senators. 
I'mnx) I'RiiviDKi) 
L ( ) C ; A L H L ' S I N L S S W a l l is a s m a l l b u s i n e s s o w n e r in . A p p o m a t -
tox a n d e m p h a s i z i ' s i h e i m p t ) r i a n c e s t)f p u r c h a s i n g A m e r i c a n - m a d e 
g o o d s a n d se iv i ces . 
set u p in t h e b e g i n n i n g w i t h 
I 'ainily t r a d i t i o n s in th i s c o u n t r y , 
t h a t ' s d i e o n l y w a y ih i s c o u n t i y 
will s u r \ i ve , " W a l l s a i d . 
W a l l a t t e n d e d L o n g w o o d C o l -
l ege w h e r e s h e g r a d u a t e d w i t h 
a b a c h e l o r ' s d e g r e e in t e a c h i n g . 
.Aside f r t )m w o r k i n g as a t e a c h -
er, W a l l w o r k e d in t h e V i r g i n i a 
( J e n e r a l A s s e m b l y as a l o b b y i s t , 
d e f e a t e d t h e r e g i o n a l sa l e s t a x 
a n d m a r c h e d f o r t h e u n b o r n , 
W a l l ' s c a m i j a i g n w e b s i t e s a i d . 
" T h e i e a r e f o u r c o r e f u n c t i o n s 
o f s t a t e g o x ' e r n m e n t : e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t , t r a n s p o r t a t i o n , e d -
u c a t i o n a n d i j u b l i c sa fe ty , " W a l l 
s a i d o n h e r c a m p a i g n w e b s i t e . 
" I t is t i m e f o r s t a t e g o v e r n m e n t 
t o r e s t o r e tho.se f u n c t i o n s . " 
T h e c a n d i d a t e s r u n n i n g f o r 
D i s t r i c t 5 9 s e e k t o r e ] ) l ace r e t i r e e 
W 'a tk in s A b b i t t Jr. w h o h a s h e l d 
oHice a.s D e l e g a t e s i n c e J a n u a i y 
1 9 8 6 . 
D i s t r i c t 5 9 i n c l u d e s A p p o m a t -
tox C o u n t y , w h e r e W a l l r e s ides , 
H i i c k i n g h a m C o u n t y , m u c h o f 
C a m p b e l l C o u n t y a n d ] )ar ts o f 
. A l b e m a r l e a n d N e l s o n C o u n t i e s 
VANDEN BROOK is a news 
repor te r . 
FARISS continued 
from AI 
b u s i n e s s e s i i i c lu t l ing t h e t)p-
e ra i i t )n tif ,i g e n e r a l s t o r e , r ea l 
e s t a t e , t . i t t l e r a i s i n g ,u id f a r m 
i n a n a g e m e n i , Lariss 's c a m p a i g n 
w e b s i t e sai t l . C u r r e n i K , I' .iriss 
is t h e t t ) - o w n e r . i i id v i ce p r e s i -
d e n t of t h e L v n c h b u r g Livest t )ck 
.M.irket . 
".As .1 s m . i l l - b i i s i n e s s i n . m , I 
knt)w liisih.111(1 to c r e a t e 
jobs a n d e x p a n t l t h e ec t )n( )n iy ," 
I'.iriss s.i'itl. " r v e m a d e a p . iyro l l . 
I knt)W lit)W lo t r i m fat f r o m a 
b u t l g e i . I t h i n k il 's .ibt)Ul t i m e 
Kit h m o n d o p e r a l e d m o r e like a 
b u s i n e s s . " 
I'.iriss d i r e c l K . i d d r e s s e d p r e -
j i a i i i ig t h e j o b m a r k e t fo r c o l l e g e 
g r a d u a t e s . N o t o n l y d o e s I 'ar iss 
w a n t to s t i inn l . i t e jt)b g r o w t h in 
sill.ill b u s i n e s s , bu t h e a l so w a n t s 
It) f t)ster ai l i n c r e a s i n g bus i i i e s s -
i r i e n d l y e n v i r o n i n c n t in N ' i rg in ia . 
" I n w o r k i n g w i t h (lt)\-. M c -
1 ) o u n e l l t o m a k e N' i rginia .i n i t i r e 
bus ines s - f r i e iu lK ' s t . i le ," l''.iriss 
sa id . " W e will i m p r o s e t h e j o b 
m a r k e t h e r e a n i l in . ike it e . i s ier 
fot L i b e r t y s t u t l e n i s t o l i iul g o o d 
p . l y i n g jt)bs w h e n t h e y g r a d u -
. i te ." 
I'.iriss .iiitl his \ \ i l e , C r \ s l . i l , 
l i a \ f t h r e e st)ns, l l u i i t e r , Ht)l)by 
. 1 1 1 ( 1 1 l . iriist>n. 
"I ' . i r iss h o p e s his f . i inily) c . in 
iDi i t in i i e to . ' i i joy t h e s . i m c r i g h t s 
. 1 1 1 ( 1 f r e e d o m s tli.it h e h.is b e e n 
I ' l io i t) l 'uo\ ii)i;i) 
I'.A.MILN' I'ari.ss e m p h a s i z e s i rad i i i t i iu i l f a m i l y v a l u e s a n d i n c o r p o -
r a t e s i l i e in i n t o h i s c a m p a i g n p l a t f o r m . 
b l e s sed w i t h a n d , a s d e l e g a t e , level. I l e is d e t e r m i n e d t o l igh l 
111' will l ight a g a i n s t l i be r a l (b ig 
goN'e r i iment ) po l i c i e s t ha t will 
p u l t h o s e l i be r t i e s in je() i )ardy," 
Lariss 's c a m p a i g n w e b s i t e s a id . 
" D e s p i t e his \ a r i o u s succes se s , lit-
is lirsi .111(1 f o r e m o s t a C h r i s t i a n 
f a m i l y m a n c o m i n i t t e d l o seiA'ing 
his f a m i l y . u i d c o n i n i n n i l y . " 
Lariss 's f a m i U v a l u e s e x t e n d 
to his c a m p a i g n p o s i t i o n s . , I' 'ariss 
be l i e \ ' e s t ha t t r a d i t i o n a l m a r -
r i a g e b e t w e e n o n e in . in . u u l o n e 
w t ) m a n sh t )u ld b e t h e o n K u n i o n 
r e c o g n i z e d o n t h e s l a t e a n d loca l 
. m y a t t e m p t l o u n d e r m i n e t r a -
d i t i o n a l m a r r i a g e , h i s c a m p a i g n 
w e b s i t e s a id . 
"(l ' 'ariss) be l i eves t ha t t h e r e is 
n o m o r e s a c r e d r i gh t g u a r a n t e e d 
t o o u r c i t i z e n s t h a n t h e r i gh t l o 
l i fe ," Fari.ss's c a m p a i g n w e b s i t e 
s a id . " H e i n g r a i s e d w i t h a m e n -
tal ly c h a l l e n g e d u n c l e , (Kariss) is 
all t h e m o r e a w a r e t ha i all life is 
p r e c i o u s . " 
The p r o - l i f e c a n d i d a t e e x t e n d s 
his p r o t e c t i o n o f life l o t h e siij)-
p o r i o f c a p i t a l ] ) u n i s h i n e n t t o 
tho.se w h o t a k e life. 
Far iss ' s c a m p a i g n a l so s t r e s ses 
t h e i i n p o r l a n c e o f e d u c a t i o n f o r 
c h i l d r e n . 
" \ ' i r g i n i a ' s g r e a t e s t n a l u r a l 
r e s o u r c e is o u r c h i l d r e n , " I 'a r iss 
s a i d . 
If e l e c t e d , Kariss p l a n s t o l ight 
It) ])ul f u n d s m e a n t f t ir e d u c a t i o n 
d i r e c t l y i n t o t h e s c h o o l s y s t e m . 
1 l e w a n t s it) e r a d i c a t e exces s ive 
g ( ) \ ' e r n m e n t c o n t r o l in t h e s c h o o l 
s y s t e m , b e l i e v i n g t h a t t h e bes t 
p e o p l e to m a k e d e c i s i o n s f o r t h e 
\ ' i i g i n i a s c h o o l s a r e p e o p l e at 
t h e l oca l level . Me w a n t s j j a r -
e n t s a n d t h e l oca l c o m m u n i t i e s 
to l i axe a s ay in t h e i r c h i l d r e n ' s 
e d u c a t i o n . 
.As a l o n g t i m e N a t i o n a l R i l l e 
.Assoc ia t ion m e m b e r , Far iss will 
a l s o seek lo p r t ) t ec t t h e r i gh t t o 
b e a r a r m s if e l e c t e d t o o l l i ce . A s 
a s e \ e n t h g e n e r a t i o n X ' i rg in i an , 
I 'ar iss r e c o g n i z e s t h e c u l t u r a l 
t r a d i t i o n s o f h u n t i n g a n d g u n 
o w n e r s h i p , his c a m p a i g n w e b s i t e 
s a i d . 
•Aiui ther a r e a in w h i c h Far iss 
w a n t s t o r e i u r n g t ) v e r n m e n t c t )n-
t ro l t o t h e l oca l level is t h e a r e a 
t)f pr() |3er iy rights. 
"(Faris.s'i u n d e r s l a i i d s t h e c h a l -
l e n g e s a n d f r u s t r a t i o n s i l ia i c o m e 
w h e n g o v e r n m e n t a l t e m i ) t s t o 
r e g u l a t e h o w p r o p e r t y o w n e r s 
u t i l i ze t h e i r i ) r o p e r i y a n d h e will 
w o r k t o r e m o v e p o w e r f r o m r e g -
u l a t i n g b u r e a u c r a c i e s a n d r e i u r n 
it b a c k to t h e p e o p l e a n d i h e i r 
FYI 
The current delegate for 
District 58, Watkins Abbitt Jr., 
is retiring after holding the 
office since 1986. 
e l e c t e d r e j j r e s e n t a l i v e s , " Far i ss ' s 
c a m j i a i g n w e b s i t e s a i d . 
Far i s s ' s h a d s o m e a d \ i c e f o r 
c o l l e g e s t u d e n t s : 
" W o r k h a r d , h o n o r ) ' o u r s a \ ' i o r 
a n d kee]) j j l u g g i n g a l o n g , " Far i s s 
s a i d . 
V o t i n g f o r t h e H o u s e o f D e l e -
g a t e s is Nov . H. D i s t r i c t 5 9 c o v e r s 
. •Mbemar le , A i ) ] ) o m a l t o x , Hi ick-
i n g h a m , C a m p b e l l a n d N e l s o n 
c o u n t i e s . 
T h e D i s t r i c t 5 9 d e l e g a t e sea t is 
a v a i l a b l e b e c a u s e its c u r r e n t o c -
c i i | ) a n t , W a t k i n s A b b i t t J r . , w h o 
h a s h e l d o l l i c e a s D e l e g a t e s i n c e 
J a n u a i y o f 198t i , is r e t i r i ng . A b -
b i l t e n d o r s e s Far i s s a l o n g s i d e 
C a m p b e l l C o u n t y Sher i f l" T e r i y 
C a d d y a n d \ ' i r g i n i a S e n a t o r 
S t e v e N e w m a n . 
VANDEN BROOK is a news 
repor te r . 
• I a q 
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A sport to test mental endurance 
Liberty University Quiz Bowl team excels at Duke, University of Virginia tournaments 
T a b i t h a C a s s i d y 
Tcassidyrn liberty.cilu 
( r i o a n s of clcfcat were presen t 
o n the lips of Virginia Tecii q u i z 
IK W I s t uden t s Sa turday , O e t . 8, 
as Lii ierty Univers i ty ' s t e a m a n -
n ih i la ted the eo in j je t i t ion . 
Liber ty Univers i ty took two 
qu iz bowl t e ams , a \ ' a r s i ty A-
t e a m a n d a \ ' a r s i ty B - t e a m , 
to t h e Univers i ty of \ ' i r j ^ n i a ' s 
(U \ 'A) t o u r n a m e n t . T h e two 
t e a m s s q u a r e d ofl" agains t 12 
o t h e r squads , wi th t he Varsity A-
t e a m f in ishing in t he m i d d l e of 
the e o m p e t i t i o n . 
Dr. J i m Nut te r , w h o has b e e n 
c o a c h i n g the qu iz bowl t e a m at 
L iber ty U n i w r s i t y s ince 2 0 0 5 
a n d boas t s w i n n i n g the Big 
S o u t h C o n f e r e n c e (^u iz Bowl 
T o u r n a m e n t five ou t of the pas t 
six years , s ta ted tha t t he mos t sat-
isfying v ic tory this t o u r n a m e n t 
w a s over \ ' i r g i n i a T e c h , 130-85. 
" B a s e d o n the c o m p e t i t i o n , 1 
w a s h o p i n g tha t o u r \ ' a r s i ty A-
t e a m cou ld p lay close to .500 , 
b e c a u s e two of o u r best ])layers 
w e r e awa \ ' o n fall b r e a k , " N u t t e r 
said. 
In a d d i t i o n to b e a t i n g \ ' i r g i n i a 
T e c h , the Varsity A - t e a m w o n 
t h r e e a d d i t i o n a l g a m e s , inc lud-
ing o n e m a t c h aga ins t W e s t e r n 
K e n t u c k y Uni \e rs i ty . The t e a m 
also c a m e wi th in five po in t s of 
b e a t i n g Penn Sta te . 
" T h o s e ibur ladies a r e a force 
to b e r e c k o n e d w i t h , " ca j j t a in of 
t he Varsi ty B - t e a m J a m e s ' J a k e " 
R o g e r s said. 
T h e Varsi ty A - t e a m cons is ted 
of fou r w o m e n \-ai-\ing in aca -
d e m i c e x p e n e n c e s . The Varsi ty 
B - t e a m c o n t a i n e d b o t h m e n a n d 
w o m e n f r o m Libe r ty Un i se r s i t y 
t ha t w e r e will ing to give u p h e a d -
ing h o m e for fall b r e a k to c o m -
|)ete. In add i t i on to g iv ing u p 
the i r fall b r e a k , s tuden t s h a d to 
A - T F . A M 
Virg in ia . 
L iber ty Qi i i z Bowl's Vars i ty A - t e a m jjoses a f t e r the i r c o m p e t i t i o n at t he Unive r s i ty of 
"Tournaments are really a test of mental endurance. 
We get up early, take a long ride in a cramped van, walk 
across a strange campus and spend most of the day in 
and out of matches." 
only consist of ear ly m o r n i n g s 
a n d long c a r r ides, but they also 
cons t i tu te h o u r s of p r e i j a r a t i o n 
a n d days of p r ac t i ce l e a d i n g u p 
to the c o m p e t i t i o n . Acc t i rd ing to 
Nut te r , t r a in ing for this t o u r n a -
w a k e u | j e a d y S a t u r d a y m o r n i n g 
in o r d e r to get to Char lo t tesvi l le , 
Va. , t he loca t ion in wh ich the 
t o u r n a m e n t w a s b e i n g held . 
" T o u r n a m e n t s a r e really a 
test of m e n t a l e n d u r a n c e . W e 
get u p early, t ake a l o n g r ide in 
a c r a m p e d \ ' an , walk across a 
s t r a n g e c a m j j u s a n d s p e n d mos t 
of t he d a y in a n d ou t of m a t c h e s 
wi th o t h e r t e a m s , " R o g e r s said. 
Qi i i z bowl t o u r n a m e n t s not 
m e n i in\() lvcd two p rac t i ce s a 
week , e a c h | ) iacl i i e cons is t ing of 
th ree g a m e s . 
" I'lic ex t ra pr . ict ice t ime has 
really i)aicl oil in the two t o u r n a -
m e n t s we've p layed at D u k e a n d 
U V \ . " X u t t e r said, r e f e r r i n g to 
the two t o i i r n a m e n l s L iber ty has 
gc)ne to this semester so I'ar. 
(.^ui/ bowl is a g a m e that cha l -
lenges s tuden t s to answer ( |ues-
t ions in any Held of study, in-
c l u d i n g p o p u l a r cu l ture , histoiy, 
a r t , sc ience a n d e \ ' e iy th ing in 
b e t w e e n . The l ' \ A r o u r n a m e n t 
c o n t a i n e d qui ' s t ions wr i t t en in 
the .Xmerii . in Co l lege I ' ede ra -
t ion f o r m a t . These (|iiestioiis, ac -
c o r d i n g to Nut ter , a r e l onge r a n d 
genera l ly h a r d e r to a n s w e r t h a n 
the .National . \ c . i d e m i c (^u iz 
T o u r n a m e n t ( |ues t ions that stu-
d e n t s a r e given in the s i )nng. 
" .Some of the ( |ues t ions a r e 
very h a r d to pay a t t en t ion to. 
W h e n 1 h e a r that 1 got a ( |ues t ion 
r ight , 1 a m most ly jusi rel ieved, 
a n d s o m e t i m e s a little g ra l i l i ed . 
th.u my h u n c h was r igh t , " caj)-
tain of the N'aisity . \ - l e a m (Cath-
e r ine 1 l a r d e e said. 
Lacli ( luestion a n s w e r e d co r -
rectly is immed ia t e ly fo l lowed by 
a set of b o n u s ( |uest ions, R o g e r s 
said. These b o n u s ([uestions, ac -
c o r d i n g to Nut te r , a re genera l ly 
w o r t h 10 po in t s each a n d stu-
den t s a r e not given m u c h t ime to 
answer. 
" There isn't a lot of t ime to 
r u m i n a t e o n correc t an.swers," 
Roge r s said. 
(^iiiz bowl players at Liber t ) ' 
will have a lew weeks to p r e p a i e 
for the i r next t o u r n a m e n t set to 
take i)lace O c t . 22 at ( i e o r g e 
M a s o n L'niversitv. 
CASSIDY is a new.s 
reporter. 
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LIBRARY continued 
JromAl 
C o n s t r u c t i o n h a s 
a l r e a d y b e g u n o n the 
p e r i m e t e r r o a d b e h i n d 
the m a i n c a m p u s . Falwell 
said tha t demol i t i on of 
bu i ld ings tha t w e r e built 
in t he 70s to be t e m -
])orar>' a c a d e m i c bui ld-
ings, such as j jar ts of 
the Schi l l ing center , the 
Sc i ence bu i ld ing a n d the 
S L A B , will beg in be fo re 
the e n d of 2011 a n d n e w 
c o n s t r u c t i o n will be well 
i m d e r w a v bv the s j j r ing 
of 2 0 1 2 . ' 
T h e m o d e r n , s ta te-of-
the ar t l ib ra r \ ' will be 
170 ,000 sq. ft. a n d h o m e 
to e l e c t r o n i c r e s o u r c e s 
a n d n e w t e c h n o l o g y , 
such as a roboUc s tor-
age retr ie\ 'a l sys tem, as 
well as a t r ad i t i ona l b o o k 
col lec t ion , Falwell sa id . 
H e sa id t h a t s t u d e n t s 
will be able to s ea rch the 
l ibrar) ' c a t a log for books 
a n d v iew t h e m e lec t ron i -
cally on l ine to d e t e r m i n e 
w h e t h e r o r no t tha t is t he 
b o o k they w a n t . 
" I f il is, ( they can) ha\-e 
it de l ivered to the i r desk 
w i t h i n five m i n u t e s , " 
Falwell said. "O ld - s ty l e 
l ibrar ies w o u l d use a b o u t 
o n e - t h i r d of the i r space 
for col lect ions, o n e - t h i r d 
for s tuden t r e sea rch a n d 
o n e - t h i r d for o t h e r uses. 
W i t h this robot ic .system, 
we ' r e ab le to r e d u c e to 7 
p e r c e n t t he space used 
for col lec t ions ." 
Je fTer son ian a r c h i t e c -
t u r e will b e i n c o r p o r a t e d 
in to t he library-, as well 
as o t h e r f u t u r e bu i ld ings 
a n d i n f r a s t r u c t u r e t h a t 
a r e p a r t of t he p l ans to 
" t r a n s f o r m the look of 
the Univers i ty over t he 
next few years , " Falwell 
said. 
T h e n e w librar>- will 
b e t h e b igges t c a p i t a l 
i n v e s t m e n t in a n y o n e 
s t r u c t u r e t h a t L i b e r t y 
has ever m a d e , cos t ing 
b e t w e e n S 4 5 a n d S 5 0 
mil l ion, Falwell said. 
T h i s r e v e n u e will be 
g e n e r a t e d no t on ly f r o m 
the tu i t ions of t he g row-
ing on l ine a n d res ident ia l 
s t u d e n t b o d y a n d g e n e r -
o u s d o n o r s , bu t L iber ty ' s 
m a r k e t i n g t e a m is also 
c o n d u c t i n g a c a p i t a l 
f u n d r a i s i n g c a m p a i g n , 
Falwell said. 
H e said tha t t he r e will 
b e n a m i n g o p p o r t u n i t i e s 
for d o n o r s , w h e r e they 
c a n h a \ e a d i f fe ren t a r e a 
o r aspect of t he l ibraiy, 
such as the retrie\-al sys-
t e m , l e a r n i n g a r e a s a n d 
s t u d y r o o m s , n a m e d 
a f t e r t h e m o r a loved 
o n e in e x c h a n g e for the i r 
d o n a d o n . 
In r e g a r d s to t h e 
" g r o w i n g p a i n s " t h a t will 
i nev i t ab ly b e i n c u r r e d 
by s t uden t s w h o will b e 
a t t e n d i n g c lasses a n d 
us ing facili t ies o n c a m -
pus d u r i n g t h e d e m o l i -
t ion a n d c o n s t r u c t i o n 
process , Falwell sa id they 
liave ]jlans to a d d r e s s this 
cha l l enge a n d i n d i c a t e d 
t h e e n d resul t will b e 
w o r t h it, as " t h e Jcrr>' 
Falwell l i b r a r y will b e 
a b r i d g e to t h e f u t u r e 
in t e r m s o f a c a d e m i c 
r e sea r ch . " 
LACAZE is the news 
editor. 
Top Photo: The 
future Library will 
overlook a new lake 
behind the Vines 
Center. 
Bottom Photo: The 
library will be a 
"bridge to the 
future" of academic 
research. 
PlIOTO I'lUlVIDKl) 
'Wings of Freedom' tour allows visitors to fly classic warplanes 
O m a r A d a m s 
Oadamii(» liberty.edu 
Classic VVorid W a r II 
a i rcraf t will be Hying into 
L y n c h b u r g Regional Air-
p o r t this week with the 
Coll ings Foundat ion ' s 2 2 n d 
a n n u a l "Wings of Free-
d o m " tour. 
T h e nonprof i t aviat ion 
h is to iy founda r ion f r o m 
Stow, Mass . conduc t s tours 
a n d flights with aircraf t 
f r o m \Vorld W a r I t h r o u g h 
the C o l d War. T h e Coll ings 
Founda t ion is a regular at 
iiir shows across the c o u n -
t i y 
B-17G F'l)ing Fortress 
" N i n e O Nine , " B-24J l i b -
e r a to r " W i t c h c r a f t " a n d P-
5 1 C M u s t a n g "Bet ty J a n e " 
will be a\-ailable for tours 
f r o m O c t . 19 to 21. Adul ts 
can exj j lore the aircraf t o n 
the t a r m a c for S I 2 , S6 for 
ch i ldren . 
( lues t s w h o wan t to e.\-
j jer ience flight in the b o m b -
ers c a n pay S425 for half 
a n h o u r in ei t l ier " N i n e O 
N i n e " o r " W i t c h c r a f t . " Be-
cause the P-51 M u s t a n g is a 
clual-seater — the last of its 
kind in fl>ing cond i t ion -
visitors c a n actual ly fly the 
60-year-old f ighter p l a n e 
for S2 ,200 Ibr h;Uf an h o u r 
o r $3 ,200 for a n hour . 
T h e th ree a i rcraf t a r e 
iconic ibr the i r role in win-
n ing VVorld W a r II t h r o u g h 
strategic b o m b i n g of G e r -
m a n factories. M u s t a n g s 
were k n o w n as "Lit t le 
Fr iends" by the b o m b e r 
crews they esco i l ed all the 
way to Berlin a n d back . 
A c c o r d i n g to the N a t i o n -
al M u s e u m of the U.S. Air 
Force, m o r e t h a n 15,000 
M u s t a n g s were built of all 
types following its in t roduc-
t ion in 1942. T h e f ighter 
scored 4 ,950 air- to-air kills 
in W o d d W a r II far 
m o r e t h a n any o t h e r Allied 
M U S T A N G P I L O T S 
flew P-51 M u s t a n g s . 
U.S. /\1R I'ORCK ARCHIVK 
T h e f a m e d Tuskeegee A i r m e n 
aircraf t . A 1943 Popu l a r 
Science article ciilled the 
p l a n e " a la t ter-day m i r a -
cle." 
" . . . I f ind that (the M u s -
tang) is the o u t s t a n d i n g 
f ighter p l ane any-where 
in the w o d d , " l e g e n d a i y 
A m e r i c a n ace E d d i e l ^ c k -
e n b a c k e r said in a Popu l a r 
M e c h a n i c s article f r o m the 
s a m e year. 
T h e Coll ings F o u n d a -
tion's L ibe ra to r is the only 
B - 2 ^ in flying cond i -
t ion left in the w o d d . T h e 
b o m b e r is p a i n t e d in the 
s a m e s c h e m e iLS "Wi tch -
c ra f t , " a l i b e r a t o r that 
r e c o r d e d 130 c o m b a t mis-
sions over E u r o p e with t he 
8 th Ai r Force, a c c o r d i n g to 
t he founda t ion ' s website. 
M o r e t h a n 18,000 B-24s 
were built in Wor ld W a r 
II m o r e t h a n any o the r 
A m e r i c a n c o m b a t a i rcraf t 
in history. T h e l i b e r a t o r 
is par t ly knowi i for its role 
in the unsuccessful Aug. 1, 
1943 i-aid o n oil refineries 
in Ploiesd, R o m a n i a . 53 
b o m b e r s a n d 6 6 0 a i r m e n 
were lost o n "Black S u n -
day," the wors t s ingle-day 
losses suf fe red by the U.S. 
A r m y Ai r Forces, a c c o r d i n g 
to the N a t i o n a l M u s e u m of 
the U.S. Air Force. 
T h e Col l ings F o u n d a -
tion's B-17 " N i n e O N i n e " 
is o n e of on ly 14 such air-
c ra f t in flying cond i t ion in 
A m e r i c a . F a m o u s for the 
" M e m p h i s Belle" — the 
first A m e r i c a n b o m b e r to 
c o m p l e t e 2 5 c o m b a t mis-
sions in Wor ld W a r II - -
the B-17 H y i n g Fortress 
is a n iconic i m a g e of the 
conflict . 
T h e original " N i n e O 
N i n e " c o m p l e t e d 140 suc-
cessful missions w i t h o u t 
losing a c r e w m e m b e r . T h e 
b o m b e r flew with the 91st 
B o m b G r o u j j f r o m Feb. 25, 
1944 t h r o u g h the e n d of 
the war, m a k i n g 18 flights 
to Berlin a n d d r o p j i i n g 
m o r e t h a n luilf a mil l ion 
p o u n d s of b o m b s in the 
process, a c c o r d i n g to the 
founda t ion ' s website. 
Visitors in teres ted in re-
s e l l i n g a flight a b o a r d a n y 
of the th ree a i rcraf t c a n vis-
it the Coll ings Founda t ion ' s 
websi te at co l l ingsfounda-
t i o n . o r g / c f _ n i g h t e x p e r i -
ences o r ciUl 1 -800-568-
8924 . 
ADAMS is the web 
editor. 
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ROLLING THUNDER 
R U T H BMBY | LIBERTY CHAMPION 
- Aldreakis Allen (20) had a total of 154 all-purpose yards and two rushing touchdowns Saturday. 
Big South foe falls to LU 
The 'Quest' continues after a Coastal victory 
N a t e B r o w n 
j»brown4@liberty. edu 
Some days, everything seems to go right. Like, Flames junior wide-out Ryan Fergueson blocking a 
punt on the 22-yard line and freshman 
linebacker Bobby PartiUa recovering the 
ball in the end zone for a touchdown. 
In the Flames 63-27 defeat of Coastal 
Carolina Saturday, from SirChauncey 
Holloway's 54-yard gallop on the first 
snap, to Kevin Fogg's block of Coastal's 
fourth quarter extra-point attempt, every-
thing went right for Danny Rocco. 
"I'm really proud of the guys," Rocco 
said. "We've had our backs against the 
wall for a while now and let's face it, we 
responded in a big way when we needed 
to respond the most." 
Those with a long-term memory will 
remember last year's road loss in Myrtle 
Beach to the Chanticleers in the josde for 
a playoff berth. 
"We felt Hke they took it from us last 
year," quarterback Mike Brown said. 
See FOOTBALL, B2 
WARLEY 
Warley to play In 
Pan-American 
games for U.S. 
J a Q u a y l a C a m e r o n 
Jccameron@liberty.edu 
Liberty University student-athletes 
rarely receive the opportunity to repre-
sent their country by 
playing basketball on 
an international level. 
Redshirt senior cen-
ter Avery Warley has 
been selected as one 
of die 12 student-
athletes to represent 
the United States by 
competing in the Pan 
American Games from 
Oct. 21-25 in Guadalajara, Mexico. The 
Pan American Games is a multi-sport 
competition that is held every four years, 
usually the year before the Olympics. 
"I do feel like it is an honor," Warley 
said. "I think the USA will only improve 
and impact my game," 
Warley is already well-prepared for the 
experience. In the 2010-11 season. War-
ley averaged a double-double and led 
the Big South in field goal percentage. 
As a result, Warley does not have qualms 
about playing on an international level. 
"I've worked really hard," Warley said. 
"Definitely going hard every day in prac-
tice. I'm just excited." 
"I'm very excited for her," head coach 
Carey Green said. "I don't think that 
there is a greater honor for a student-
athlete, or an athlete period, than to rep-
resent the country in competition." 
Warley has plans to do more than rep-
resent just the United States with her 
presence in the Pan American Games. 
"God's blessed her," Green said. 
"This is to honor God as a player on 
the ultimate international level and at 
the Olympic Pan American Games. She 
wants to give her very best in honoring 
Him as well as the USA team, Liberty 
University, our conference and our bas-
ketball team." 
This year, the USA women's basket-
ball team, comprised of 11 coUegiate 
players and a high school senior, began 
training camp Oct. 15. According to 
usabasketball.com, the U.S. women have 
won the gold medal with a 5-0 record at 
the 2007 Pan American Games. Overall, 
they have won 14 gold, four silver and 
two bronze medals that comprises their 
72-12 record. 
CAMERON is a sports reporter 
Flames remain atop Big Soutli, beating rival Coastal 
Kyle H a r v e y 
kharvey@Iiberty.edu 
For fans that arrived one set late, Fri-
day's volleyball game against rival Coastal 
Carolina must have appeared terribly one 
sided. For those who were present from 
the sound of the National Anthem, it was 
a totally different ball game. 
The Homecoming crowd was on its feet 
for the set point for more than 10 minutes 
as neither team would give in, en route to 
Liberty's longest set of the 2011 season. 
The duel pitted two rival coaching staffs 
against each other, with Liberty's eighth 
year coach Shane Pinder against Coastal's 
13th year coach Kristen Bauer. 
Both coaches called on every weapon 
at their disposal in set one, using the full 
allotment of substitutes. Coach Pinder, 
paced the sidelines as his youth-laden 
team fought hard against an older Coastal 
squad. The visiting Chanticleers claimed 
the thrilling first set 30-28. 
"It's almost like they smacked us in the 
mouth. I asked them in the huddle, 'What 
are you going to do with this?' They came 
in here and took the first set, and you gave 
it away. This moment right here could 
define your season. You need to (decide) 
whether you're going to fight or not," 
Coach Pinder said. 
The decision to fight was an easy one 
for Erica Manor, who set a career mark 
with six blocks, including three solo. 
"We bring a litde extra for this game every 
year. Coastal is a big rival and we always 
look to play our hardest," Manor said. 
"I did notice a different energy against 
them and obviously the 'Beat Coastal' T-
shirts say a lot," Melissa Racz said. 
Racz also set a career high Friday put-
ting down 10 kiUs, breaking a personal best 
set earlier in the week against Campbell. 
Set two was much like the first, with 
each set including six lead changes. Ans-
ley Gebben led the charge contributing 
five kills while hitting .444 in the second 
set. "We refocused mentally and got back 
out there and showed them that we aren't 
leaving, we're staying here and playing," 
Gebben said. 
The Lady Flames threw a counter 
punch in the second set winning 25-23. 
The third and fourth set belonged to the 
Flames as well, with the defense continu-
ing its dominance at the net, posting an-
other double digit blocking performance. 
"We started to control the net in that 
second set... We really made some pretty 
good adjustments that got them uncom-
fortable and we took control," Pinder said. 
The Flames won the third set 25-13 and 
fourth 25-18 to claim a 3-1 victory, mov-
ing their Big South record to 5-1. Liberty 
will return to the Vines Center Oct. 28 to 
take on Radford University 
HARVEY is a sports reporter. 
JHRIS MABES I JJBERTY' ( 
CRUISING ALONG — Lillie Happel (12) and Lady Flames continue their domi-
nance of the Big South with victory over rival Coastal Carolina. 
J"" 
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2 3 4 
Lil)crty 
Cloastal 
2 1 
0 
Key play: 
W l i c n M i k e L a r s s o i i c a m e o n t o 
] )u iU a l t e r L i l j c r t y ' s s c c o i u l ( i r i v c 
s t a lU 'c l , C o a s t a l c o n i c r T y l e r M c C J a r -
l l i y d r e w a p e r s o n a l f o u l f o r h i t t i n g 
t h e p u n t e r T l i c | ) e n a l t y r e s u l t e d i n 
a n a u t o m a t i c f i r s t d o w n a n d l ) u m i ) e d 
t h e I ' l a n i e s If) y a r d s u ] ) i i e l d . T h e 
d r i v e w a s e x t e n d e d a n d i . i h e r t y 
o | ) e n e d t h e g a m e t o a t w o - t o u c h -
d o w n l e a d . 
Key player: 
C l h r i s iNIayo h a d a k n a c k l o r c r e -
a t i n g p l a y s i n t h e f i r s t c | u a r t e n l i e 
f o r c e d a r u n i l ) l e a n d r e c o v e r e d a 
f l i n i h l e , l e a d i n g t o 11 F l a m e s | ) o i n t s . 
Key S t a t : 
' i ' l i e F l a m e s jJiit u p 2 1 3 y a r d s 
o f t o t a l o l f e n s e in t h e f i r s t f | u a r t e r 
a l o n e . T w o C l o a s t a l f u m b l e s g a v e t h e 
h ' l a m e s t w o e x t r a d r i v e s i n t h e ( | u a r -
t e r . 
Liberty 
Coastal 
42 
7 
Key play: 
S u m m e r s f o u n d a s o f t s p o t i n 
C i O a s t a l ' s c o v e r a g e a n d B r o w n e x -
p l o i t e d i t , h i t t i n g S u m m e r s f o r a 2 4 -
y a r d pa .ss . T h e p l a y p u t t h e F l a m e s 
t h r e a t e n i n g o n C o a s t a l ' s 1 2 - y ; i r d 
l i n e . 
Key player: 
M i k e B r o w n w a s p e r f e c t p a s s -
i n g t h e b a l l ( 5 - 5 ) f o r 7 8 y a r d s a n d 
a t o u c h d o w n . B r o w n a l s o a d d e d 2 0 
r u s h i n g y a r d s t o h i s s t a t c o l u m n . 
Key S ta t : 
A t t h e h a l f t h e F l a m e s l i m e o f 
p o . s s e s s i o n w a s m o r e t h a n d o u b l e 
C o a s t a l ' s . T h e F l a m e s c o n t r o l l e d 
t h e b a l l f o r 2 0 : 5 3 i n c o m | ) a r i s o n t o 
C o a s t a l ' s 9 : 0 7 . 
Liberty 
Coastal 
56 
2 1 
Key play: 
4 ' h e e n t i r e C o a s t a l d e f e n s e f e l l f o r 
a p l a y a c t i o n f a k e l a t e i n t h e t h i r d . 
M i k e B r o w n t o s s e d a p a s s t o a w i d e -
o p e n P a t K e l l c y f o r a 5 0 - y a r d t o u c h -
d o w n . 
Key player: 
C o a s t a l c j u a r t e r b a c k A r a m i s H i l l -
a r y t o o k t h e m o m e n t u m f r o m a . s c o r e 
r i g h t b e f o r e t h e b r e a k a n d t u r n e d it 
i n t o 1 4 p o i n t s f o r t h e C h a n t i c l e e r s . 
H i l l a r y t o s s e d a 4 4 - y a r d e r t o A d r i a n 
S u l l i v a n f o r a . s c o r e a n d w a s i n o n 
3 2 - y a r d t r i c k p l a y t h a t s c o r e d M a t t 
H a z e l . 
K e y Stat: 
A F l a m e s d e f e n s e t h a t h a d n o t 
a l l o w e d a t o u c h d o w n i n o v e r t h r e e 
w e e k s a l l o w e d t h r e e i n l e s s t h a n 15 
m i n u t e s . T h e d e f e n s e r e g a i n e d t h e i r 
f o o t i n g l a t e r i n t h e f o u r t h . 
Liberty 
Coastal 
63 
27 
Key play: 
R y a n F e r g u e s o n j u m p e d i n f r o n t 
o f C o a s t a l p u n t e r A u s t i n C a i n , 
k n o c k i n g t h e b a l l i n t o t h e e n d z o n e . 
B o b b y P a r t i l l a p o u n c e d o n i t , s c o r -
i n g a t o u c h d o w n f o r t h e F l a m e s a n d 
e n d i n g t h e s c o r i n g a t 6 3 p o i n t s . 
Key player: 
C o a s t a l q u a r t e r b a c k C r a i g C o d y 
l e d a v a l i a n t final s a l v o l a t e i n t h e 
f o u r t h . T h e g a m e w a s p a s t d e c i d e d , 
b u t t h e q u a r t e r b a c k s t i l l l e d t h e t e a m 
t o a c o n s o l a t i o n . s co re . 
Key Stat: 
T h e F l a m e s h a v e w o n t h e i r p a s t 
f o u r H o m e c o m i n g c o n t e s t s b y a n 
a v e r a g e o f 3 6 . 2 5 p o i n t s . S a t u r d a y ' s 
3 6 - v i c t o r y f o l l o w e d s u i t . 
R I N N BIBBY| LIHKRIY CHA.MPION 
\\ 'I<.A1'F1{1) U P Freshmi- i i clcll 'nclcrs H o b b y Pa r t i l l a (4) a n d R a n d y S p a n n (21) w e r e j j a r t i)f a m i se r i s l i o u t i n g a g a i n s t C o a s t a l . T h e F l a m e s d i d n o t s u r r e n d e r a s c o r c u n t i l 
t l ie i i i ial d r i v e o f t l ic seiH)iKl ( |uar t i ' r . 
FOOTBALL continued from B1 
" W e l ia i l t h a t in m i n d all w e e k a n d it 
w a s g o o d t o get o u t f r o n t tcjiiiglit a n d n o t 
l ook b a r k . " 
N o s c o r c tor you 
W h e n l . i b e r t y ' s de rc i i se t o o k t h e f ie ld 
f o r Cloas ia l ' s first oll 'eiisive d r i ve , t h e 
l - ' lames h a d n o t s u r r c i i d i ' i c d a t o i u i i d o w i i 
s i n c e t h e t h i r d q u a r t e r o f t h e Le l i i gh 
g a m e t h r e e w e e k s a g o o v e r 144 m i n -
u t e s o f g a n i e t i m e . 
( l o a s t a l o p e n e d n o be t t e r . 
C lha i i t i e l e e r n i m i i i i g h a c k M a r e u s 
W ' h i t e i i e r t o o k ( l o a s t a l ' s first s n a p u p t h e 
m i d d l e h u t w a s m e t by L i b e r t y d e f e n s i v e 
e n d O o r e y I 'Veemaii , w h o j a r r e d t h e ha l l 
loose . Olii ' is X h i y o seoo])e{l u p t h e l o o s e 
ha l l , ] ) u t t i n g L i b e r t y ' s olVense b a c k o n t h e 
fieUl a f t e r j u s t n i n e s e c o n d s . 
" T a k i n g t h e ba l l a w a y — t h a t ' s o n e o f 
o u r b i g g e s t t h i n g s , " F r e e m a n sa id . " I f w e 
c a n ge l t h r e e - p l u s turnoN'ers , t h a t is key f o r 
us . If w e d o t h a t , i t 's v e i y h a r d t o l o s e . " 
I ' l ie F l a m e s f o r c e d t h e i r t h r e e w a n t e d 
t u r n o v e r s all in t h e first ha l f , b a l l o o n i n g 
t h e l e a d ear ly . 
Clhris M a y o f o r c e d C o a s t a l b a c k 
J e r e m y H e i g h t t o f u m b l e iii t h e f i rs t 
q u a r t e r , a n d C i h a n t i e l e e r q u a r t e r b a c k 
A r a m i s l l i l l a r y d r o p p e d t h e sua] ) f r o m 
c e n t e r L i b e r t y e n d P a c o V a r o l r e c o s ' e r e d 
b o t h . 
"(I a m ) r ea l ly plea.sed w i t h o u r d e f e n s e , " 
R o c c o s a i d . " ( T h e y ) p l a y e d h a r d , p l a y e d 
] )hys ica l a n d I t h i n k w e ' r e in a g o o d spo t 
i i u n i n g f b n v a r d . " 
B o o t s o n the g r o u n d 
Kvei-y o j ) p o r t u n i t y L i b e r t y ' s d e f e n s e 
ha i i dec l R o e c o , s o p h o m o r e b a c k A l d r e i k i s 
A l l e n r a n w i t h l i t e ra l ly 
A l l e n p u n c h e d in t w o t o u c h d o w n s a n d 
g o b b l e d 9 6 r u s h i n g y a r d s e n r o u t e t o 156 
a l l - p u r p o s e y a r d s o n t h e clay. 
"VVc w a n t e d to c o m e o u t a n d p l a y a 
c h a m p i o n s h i p - c a l i b e r g a m e , " A l l e n .said. 
" I t w a s a t i m e t o m a n i - u p , r e a l l y " 
T h e F l a m e s r u s h e d f o r 2 5 9 y a r d s o n 
t h e day , t h e m o s t s i n c e a l m o s t 3 0 0 y a r d s 
a g a i n s t K e n t u c k y W e s l e y a n , a n d t h e s ec -
o n d - h i g h e s t r u s h i n g m a r k o n t h e y e a r 
" I ' m r e a l p r o u d o f t h e w a y w e r a n t h e 
f o o t b a l l , " R o c c o sa id . " I t ' s b e e n a w h i l e 
s i n c e 1 felt w e c o u l d c o n t r o l t h e t e m p o o f 
t h e g a m e w i t h o u r r u n g a m e . . . w h e n w e 
r u n t h e b a i l , w e ' r e h a r d t o s t o p . . . a n d t o -
n i g h t , w e w o n t h e g a m e r u n r ^ i n g t h e b a l l . " 
N u m b e r C r u n c h i n g 
T h e w i n b o o s t s L i b e r t y ' s r e c o r d t o a 
p o s i t i v e 4 - 3 (2-0) a n d tilts t h e a l l - t i m e r e -
c o r d b e t w e e n t h e t w o B i g S o u t h h e a v i e s in 
t h e F l a m e s favor , 5 - 4 . 
B r o w n ' s t w o t o u c h d o w n p a s s e s t i e d h i m 
a s s i x t h a l l - t i m e in t h e Big S o u t h f o r c a -
r e e r t o u c h d o w n p a s s e s (39) v \ i th G a r d n e r -
W e b b a l u m n i D e \ ' i n C a m p b e l l . 
S a t u r d a y ' s h o m e c o m i n g d c k e t d r e w 
1 9 , 1 1 1 , a W i l l i a m s S t a d i u m r e c o r d . 
B o b b y Pa r t i l l a ' s r e c o v e r y o f a b l o c k e d 
p u n t f o r a t o u c h d o w n w a s t h e f i rs t s i n c e 
1 9 9 7 w h e n T o r r e y R u s h reco%'ered o n e 
a g a i n s t G l e n d a l e S t a t e . 
C o a s t a l d r o p s t o 4 - 2 (1-1) o n t h e y e a r . 
B R O W N is the s p o r t s editor. 
WANT MORE? 
CHECK OUT THESE STORIES AND MORE 
ONLINE: 
1. Gain a quick peak inside the story of 
strength and condition coach Bill Gillespie. 
2. Liberty alunmus produces mini-feature 
documentary. 
3. Looking back: Liberty fdshlons and fads 
through the decades. 
VIS IT T H E C H A M P I O N ' S W E B S I T E 
AT W W W . L I B E R T Y C H A M P I O N . C O I V L . 
C H E C K U S O U T O N F A C E B O O K . 
J L •ii'i-ii'M'. 
October 18,2011 SPORTS Liberty C h a m p i o n / B 3 
Joseph, Asewah provide winning goal 
J a y Sir 
sirywSra Iiberty.edu 
A first ha l f goa l by Phil l ip Asawch was 
e n o u g h to e n d Liber ty ' s t h r ee g a m e los-
ing s t reak aga ins t P resby te r i an Col lege <is 
they w o n 1 -0 T h u r s d a y n ight . 
L iber ty ' s J u a n N i n o s ta r ted olT a cha in 
of passes f r o m t h e m i d d l e which saw T r a -
vis J o s e p h s e n d t h e liall to f o r w a r d Phil l ip 
A s a w e h pas t t h e defense . A s e w a h ca lmly 
s lo t ted t h e ball i n to t he b o t t o m r ight cor -
n e r of t h e ne t . 
" I t h o u g h t we d id a g o o d j o b of c o n -
trol l ing t he t e m p o of t he g a m e . O u r shots 
w e r e 15-5, (so I) real ly felt we shou ld have 
got a .second goa l , " C o a c h JefT Alde r said. 
" W e c r e a t e d s o m e g o o d chances . W e 
d i d n ' t get a s e c o n d goal which I felt w o u l d 
have o p e n e d u]) t he g a m e o w r a l l , but I 
w a s ve ry p l ea sed v\ilh us con t ro l l ing the 
g a m e . " 
It \vas a d y n a m i c g a m e with a lot of ac-
t ion o n b o t h sides of t he field, a d isa l lowed 
goa l a n d s o m e close calls tha t po ten t ia l ly 
c o u l d h a \ e resu l ted in m o r e goals. 
P r e s b y t e r i a n Col lege burs t in to the 
g a m e as they took t he first shot j u s t o n e 
m i n u t e i n t o t he g a m e . A cross f r o m the 
left Hank saw Presby te r ian ' s Byron Qi i i -
n a t o a h e a d t he ball w ide of the goal . 
N o t sat isf ied with the i r ear l ie r a t t e m p t . 
P re sby te r i an took a n o t h e r shot at goal 
w h e n Presby te r i an ' s J o n n y M e r c a d o a n d 
Luke A d e got pas t t he defens ive l ine wi th 
a g i v e - a n d - g o |)ass. The shot on goal w a s 
b l o c k e d by Liber ty ' s Scol t Su la r ik . M o -
m e n t s later, the first goal .seemed to be 
s c o r e d w h e n a series o f passes f r o m t h e 
c e n t e r o f t h e field sent Liber ty ' s T i m o t h y 
Bul lock b e h i n d d e f e n d e r s to a o n e - o n - o n e 
pos i t i on wi th t he goa l k e e p e r wh ich he 
sco red , bu t w a s d isa l lowed b e c a u s e ol' a n 
ol l s ide call . 
T h e first goal o f the g a m e c a m e shor t ly 
a f t e r at t h e 2 0 m i n u t e m a r k as N i n o d r i b -
b l e d u p t h e m i d d l e a n d passed t he ball 
to J o s e p h . J o s e p h t r icked the de f ense a n d 
fe in t ed t he bal l to A s a w e h , w h o sco red for 
t h e h o m e t e a m . 
P r e s b y t e r i a n looked lively g o i n g in to 
t h e s e c o n d half , a n d A d e o n c e a g a i n shot 
o n goa l f r o m the Ki-yanI line, only to see 
the bail sail over t he cross bar. 
D a r r e n A m o o a lmost got o n the score 
sheet HI m i n u t e s in to the g a m e wi th a 
l o n g r a n g e el lbrt f r o m the Ki-yard line, 
hu t hit the crossbar . 
P resby te r i an a lmos t evened u|) the 
g a m e w h e n ( ^ u i n a t o a m a d e a r u n t lown 
the midd le , b e a t i n g two d e f e n d e r s . 
A m o o s e e m e d iun ign - for a n o t h e r goa l , 
a s a few m i n u t e s la ter lie f o u n d liiin.self in 
a o n e - o n - o n e ])osition with tiie goa lkee j i e r 
ins ide tlu' b o x a f t e r b e a t i n g a d e f e n d e r , 
bu t he was t o o hasty to shoot t he ball a n d 
his shot wen t wide of the goal . 
Sir is a sports reporter. 
B'ball ready for season 
D e r r i c k Batt le 
dbattle2(a l iberty.edu 
L o s i n g two s ta r t e r s c a n b e cri t ical for 
a n y t e a m . L o s i n g y o u r t o p two scorers 
c a n be devas ta t ing . 
/ \ f t e r E v a n G o r d o n ' s u n e x p e c t e d de-
p a r t u r e a n d J o h n Brown ' s season e n d i n g 
in jury , t he L ibe r ty m e n ' s ba.sketball t e a m 
will look for n e w p layers to fill those 
voids such as sen iors D a \ i d M i n a y a 
a n d Jes se S a n d e r s a n d j u n i o r f o r w a r d 
A n t w a n Bur rus . 
W i t h n i n e r e t u r n i n g players , t he 
F l a m e s will look to i m p r o v e o n last 
season ' s r e c o r d . In h e a d c o a c h D a l e 
Layer ' s s e c o n d season , t he F l a m e s fin-
i shed 19-13 (13-5), w h i c h e a r n e d t h e m 
a s e c o n d overal l finish in t he Big S o u t h 
C o n f e r e n c e . But , w i th a m o r e exper i -
e n c e d t e a m , t he F l a m e s a r c expec t ed to 
c o m p e t e even m o r e in t he Big S o u t h , as 
well as t he i r n o n - c o n f e r e n c e schedule . 
" I like o u r schedule . M a n y t imes w e 
\sill b e in host i le e n v i r o n m e n t s agains t 
N C A A t o u r n a m e n t t e a m s a n d tha t ' s 
g o o d for us. W e will g r o w as a resul t ," 
Laye r said. " W e have two m o r e h o m e 
g a m e s , w h i c h is a posi t ive as well. T h i s is 
a g o o d s c h e d u l e a n d o u r guys a r e look-
ing f o r w a r d to i t . " 
l i b e r t y will o p e n its season agiiinst 
T e x a s A & M , Wi l l i am & M a r ) ' twice, 
t rave l ing to R i c h m o n d a n d p l ay ing in 
the L S P N Bracke t Busters for t he s e c o n d 
s t ra igh t s eason . N o t to m e n t i o n p lay ing 
c o n f e r e n c e rival C o a s t C a r o l i n a , last 
year ' s Big S o u t h C h a m p i o n . 
But , l ook ing t o w a r d a po t en t i a l b id 
in to t h e N C A A t o u r n a m e n t in M a r c h is 
no t w h e r e I^iyer w a n t s his t e a m to focus. 
I n s t e a d , h e w a n t s t h e m to take this .sea-
son g a m e by g a m e . 
" W h e n ) 'ou b r i n g t o g e t h e r g o o d days , 
g o o d th ings h a p p e n s f r o m i t ," Layer 
said. " I f you star t w o r r y i n g a b o u t the 
last c o u p l e of weeks of t he season in 
O c t o b e r , w e d o n ' t take ca re of t h e 
th ings w e a r e s u p p o s e to take c a r e o f 
You c a n on ly b e in ]5osition to win if you 
d o t h e right th ings a l o n g t he w a y " 
C o a c h L a y e r said t ha t his t e a m h a s 
c o m e o u t of t r a i n i n g cam]3 p r e p a r e d 
for ?ea.son prac t ices . T h e t e a m h a s b e e n 
w o r k i n g o n b e c o m i n g m o r e un i f ied as a 
t e a m . 
" W e ha\-e g r ea t cha rac t e r , t oge the r -
ness a n d t e a m w o r k . It h a s all b e e n g o o d . 
I t h ink w e a r e r eady to m o v e o n to t he 
next s tage a n d star t j i rac t ic ing ," Layer 
said. 
W h i l e p l a y i n g t o g e t h e r overseas d u r -
ing t h e s u m m e r in Be lg ium a n d France , 
t he F l a m e s built a s t rong chemis t ry a n d 
look to c o m p e t e aga ins t dilTicult c o m p e -
t i t ion this u p c o m i n g season . 
Battle i s the asst . sports editor. 
Club sport Roundup 
DII men's hockey — Friday, (Liberty 1, Richmond 0), Satur-
day (Liberty 9, Kennesaw State 6) 
D i l i men's hockey — Saturday, (Liberty 17, VMI 1) 
Triathlon — The men's team finished in 2nd place in the Mid-
Atlantic confernce out of 18 teams. Joseph Anderson placed as 
the 2nd male overall. The women's team took 3rd place in the 
Mid-Adantic conference wiUi Blakely Harris placing as the 3rd 
female overall. 
X AU . BROWN | LIHKRIT C I I . vunoN 
R U B B I N C i I T I N Liber ty d i shed ou t 16 goals in t h e win aga ins t K e n n e s a w Sta te . 
Dl Hockey pours on goals 
Handy's squad put on an offensive clinic Friday night 
J e s s i c a G r i g g 
jgrigg(yi libcrty.edu 
K y l e T e r M a r s c h 
kmtermarsichia Uberty.edu 
T h e r e is on ly o n e w o r d to desc i ibe t h e 
D I h o c k e y t e a m .so f a r this season: d o m i -
n a n t . T h e F l a m e s c o n t i n u e d the i r d o m i -
n a n c e a s they d e m o l i s h e d K e n n e s a w S t a t e 
F r iday n igh t , 16-4. 
T h e s c o r i n g f r e n z y i n c l u d e d 12 players , 
n e t t i n g at le.ist o n e goal a piece. 
A m e r e fi\'e-minules a f ie r Kennesavv 's 
first score , s o p h o m o r e Rick Turner p u t t h e 
first p o i n t s o n the b o a r d for the F l a m e s . 
C a p t a i n J o e S m i t h ])ut t he l ' ' lames a h e a d 
o n (he s c o r e b o a r d , 2-1 . 
" I t ' s t o u g h g o i n g in to a g a m e w h e n you 
k n o w it 's a d i \ i s i on two t e a m b e c a u s e you 
c a n get i n t o s o m e b a d hab i t s , " S m i t h sa id . 
" B u t w e a r e really stressing that e \ ' e ry 
w e e k e n d , a n d v w r y g a m e a n d p rac t i ce w e 
a r e g e t t i n g be t t e r a n d giving it ever>-thing 
w e ha \ ' e . " 
W i t h jus t u n d e r two m i n u t e s left in t he 
first j je r iod , f r e s h m a n Luke B a u m g a r t e n , 
d e f e n s e n u ' n J a c k s o n K u h n a n d J o s h C o r -
nel issen e a c h scored for t he F lames , b r i n g -
ing t he score to 5-1 . 
J u n i o r f o n v a r d Brent Boe .schman, w h o 
e n t e r e d the night l e a d i n g t he A m e r i c a n 
Co l l eg ia t e H o c k e y Associa t ion wi th 15 
l)oints, c o n t i n u e d to imj i ress wi th a goal 
a n d t h r ee assists. 
" M y pe r sona l grea tes t s t r eng th is of-
fense , " B o s c h m a n said. 
T h e Liber ty F l a m e s H o c k e y Team will 
b e hos t ing D a v e n p o r t at 7:30 p . m . o n Fri-
day, (3ct . 21.. 
" W e ' r e j u s t g o i n g to ha\ 'e a g o o d w e e k 
of i j r ac t i ce a n d get r eady b e c a u s e every 
single g u y o n o u r t e a m has to p lay wel l , " 
H e a d C o a c h Kirk H a n d y said. " F r o m o u r 
goal ies , de fense , fo rwards , e \ r r ) ' s ingle 
g u y h a s got to ba t t l e h a r d a n d b e wil l ing 
to give tha t ex t ra e l lb r t . " 
Grigg and TerMarsch are sports re-
porters. 
- r L i T i i ^ e y ^ 
Restaurant & ' 
* Recept ion Hall 
. . . » . . v All I n c i s i v e d m n e r s b r o u g h t t o y o u r ' t a b l e In ^^ 
r b o w l s a n d platters a n d s e r v e d f a m i l y sty le 
C/Lef^t^zc e/c^ee^ 
^Marinated be«f ti^srOvon Fried jZhicken • Friod Floundei 
Pork BBQiBaby Back Ribs • Fried Shrimp 
iGrilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ < Sliced Roast Beef 
Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib 
I<s/Lej ULCZ-ffJCf^t 
lacaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans 
Sweet Potato Casserole • Corn Pudding 
Cole Slaw • Fresh Fruits • Biscuits 
Homemade dessert and ice tea included. 
Ail items offered for one Inclusive price 
iuits $13.00 • Children under 12 $6.50 • 2 and under 
Pr ivate r o o m s avai lable fo r W e d d i n g Receptions; 
Rehearsal Dinners, B i r thday a n d Ann iversary 
Celebrat ions a n d Business Retreats. 
Separate M e n u s Avai lable. 
- SSJ ~ 
•/n>/n JLytir/^ry t>/< /^J^tf/e -f-6~0 iEu/.-i^ 
- i r r r n r T i f - '»^^ 
3 9 2 0 W a r d s R o a d , L y n c h b u r g . V A 2 4 5 ^ 2 • 4 3 4 - 2 3 7 - 7 7 8 8 
# 1 C o d e 10201 Large I Topping o r Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 10203 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 10204 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 10205 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Dr ink @ $7.99 
# 7 C o d e 10207 8 p c W i n g or Boneless W i n g 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now (S) www.dornin6s.com 
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Camels spoil Homecoming weekend 
Jiilii- G o n z a l e z 
iiigfiri/;ili-/ II inif'rty.4-flti 
,\llli(iiii>li llicK- were iiMiu i l()inc< n in-
iiig a( li\ itics i l i ioimlioui ilic uc i -kc iu l . llic 
1 ,.ifl\ 11.lilies S(M ( 1-1 Ic.ilii \v;is (Iclci lllilicd 
10 rnii . i i i i l(K used (in tlii ir ^aiiii- anaiiisl 
( :aiiipl)cll I iiiM'isilN a n d use 1 lo i i i cco in-
ilif^ as a siiiii( (• ()l ciicix}' a n d su])|)()i t. 
"I lonii i online; will iiol he a d is t ra i l ion, 
11 will 1)1' . I I I cm om. i i f cmcn l lo llic i can i . 
I Vicnds a n d iiiniily will be IHTC o n ( an i -
|)iis, a n d l l ic ic will he iiiaiiy fans in ilic 
s iands ," I la in said. 
l.iln-ily w.is Iniiif^ry lo e n d llicir losing 
s l icak , l ia \ in i ; nol won .i ^ a i n c s i i u c llicir 
:)-l will o \ c i ( l l i . i i lcsion So i i i l i cn i Iwo 
weeks ago. 
r i i c ( lani | ) l icl l Came l s , al llie s a m e 
l ime, h o p e d lo < iid a l l i icc >;amc road 
s i icak with a win agiiiiisi L iber ty a n d d id 
so in a 2-1 \i( lor \ o \ i ' r llie I ' lanies. 
"W'c jiisl 1 OIK liided a l l iree g a m e r o a d 
iri | i oi o u r own. ll is a dill icull pos i t ion 
lol llie ( l an ipbe l l Ic.im i rom a physical 
s t a n d p o i n t , biil il will be an o | )por l i i i i i ly 
liir t h e m to show their d e p t h a n d desire . 
H I w<'rc the C a m p b e l l ( o a d i , I w o u l d be 
eiicoiiiaiding the teaiii in thai way," I l a in 
said. "'I'br us, il is an o p p o r t u n i t y to jilay at 
h o m e a n d play with t r en i e i idons unity. I 
think the girls a re thirsty lor tin- next level 
. 1 1 1 ( 1 we a rc talking abou t the kind of iiia-
luri ty il lakes to get there . I b e l i e \ e this 
g a m e will be an e m o t i o n a l o n e lor b o t h 
te.inis." 
r i i c g a m e v\as, as predi i ted , e i i io l ional . 
The l„i(K l l.iiiK's look an ear ly lead a f t e r 
j i inior l o iwa rd KelK 1 iei i ion lii i ished a re-
b o u n d e d shot f rom her l e a m m a t e jun io r 
d e l e n d e r l.,iur<'li .Slell in the 2n(l m i n u l e . 
I'lay eonl in i ied in Liberty 's laxor unti l 
the 2()lh n i inu te when C a m p b e l l ' s Kirs ty 
M e \ e r be.it l .ady I ' lames goalkee])er K a r -
en 151o( ker to the right col l ier a n d roiiiid 
the e<|u.ili/i'r. 
1 he g a m e looked des t ined lo e n d in a 
draw until C a m p b e l l ' s I ' i r jo l . c p p i k a n g a s 
sc( u r ed the win, bea t ing Hlocker wi th a 
2.')-yard shot in the HOili minuK-. 
l)cs])iic the loss, the Lady i ' l an ies re-
m a i n s t rong in spirit a n d in fa i th . 
" ( ) i i r t e am lix iis is lo g r o w d e e p e r in 
LE.S S c H o r e R I P R O . M O I I O . N A I . P I B U C / U O N S 
I'.I.L 1'L.\^•1^" 1 l . \ R l ) J u n i o r clefeiiive back L a u r e n Stell a n d the F l a m e s n a r r o w l y d ro i )ped a g a m e to xis i t ing C a n i p b e l l . 
o u r re la t ionship wi th Chr i s t a n d g r o w 
s t i o n g e r as indiv iduals a n d as a t e a m o n 
the .soccer field. 
"W'c talk abou t d o i n g the little th ings 
evc iy d a y (even w h e n no o n e else is w a t c h -
ing) that will c rea te eACcllciicc wi th in a n d 
excel lence wi thou t . 
" ( ) u r t e am \ e r s e it I ' l i i l i j ipians 1H a n d 
we a r e cons tan t ly discuss ing w h a t it takes 
a n d what il m e a n s to ' forget w h a t is be -
h ind , a n d ])rcssiiig o n to w h a t is a h e a d , ' " 
I l a in .said. 
"Hasically, we stay ibcused by dai ly re-
m i n d e r s ( th rough t e a m clex'otioiial t ime 
a n d c o a c h i n g t ime) of o u r goals a n d o u r 
d i rec t ion . Then we u n d e r l i n e the fact tha t 
w e a r e not just words , bu t we mus t b e ac-
tion too ," Main said. 
Wi th only two h o m e g a m e s left b e f o r e 
the Big S o u t h t o u r n a m e n t , L a d y I ' l ames 
fans shou ld c o m e ou t a n d s u p p o r t the 
t e a m as they take o n \ ' M I a n d R a d f o r d 
Thu r sday a n d Friday. 
GONZALEZ is a sports reporter. 
Fantasy 4-1-1 advice for mid-season 
A i n l r r w VVoolfolk 
;il\v(ii)iro!k II lihfi'ty.rtlii 
la i lcr i i ig week s e \ e n of the season , fan-
tasy o w n e r s all ' b e g i n n i n g to dea l wi th a 
new (ibsl.iclc p layer bye weeks. ( ) n e 
m i n u t e you feel like yonr le.iin is g rea t , 
.md the next n i inu le you re. i l i /e two of 
you r St,11 players h a \ e the u p c o m i n g week 
oil ani l \ o u ii.iuie. That 's o n e p r o b l e m 
thai f a n s .ilmost exeryoiu ' , a iu l it's wha t 
hap])eus w h e n you don ' t keep Ir.ick of 
M)iir ies|)<'cli\e pl.iyer's bye weeks w h e n 
Miur dr.ifi h . i ppened or w h e n yon p icked 
\ ( )ur p l a \ e r s u p olf of wa i \ c r s . 
1 h rc's ,1 word of adxice . Don ' t c ut 
g o o d pl.iyers on your le.im to Till a |)osi-
tion you .ire short on o n e week. If any-
thing, d r o p .1 b . ickup de fense o r even go 
wi thout .1 kicker for a week a n d sign a 
solid pl.iyer on w,u \e r s . If pcoj i le in yon r 
le.igue .lie sin.li t , ihev'll ])ick u p the g o o d 
lil.iyers you droi) the si 'coiid they hil the 
w.iivers. .Xditist your rosier weekly. Don ' t 
wor ry .ibout whal .1 pl.iyer y o u ' r e th ink-
ing of pit king u p will d o in the next fou r 
weeks if \<ni .ire only go ing lo use h i m for 
o n e week, l-'ind a f ree agen t wi th a g o o d 
m.i lchu|) , sign h im, gel y o u r po in t s a n d 
then cut h i m if you don ' t n e e d h i m d i e 
next week. .Xgain, it's all a b o u t ad jus t ing . 
Tip of the Week C h e c k you r l i neup 
for the next few weeks a n d m a k e sure you 
don ' t h a \ e an ove i load of p layers o n bye 
weeks o n the s a m e week. 
Start 'Em 
( , h i a r t e rback Mat t l i a s s e lback I l a s -
selback is still uns igned in a lol of fanta.sy 
leagues, . \ga ins t a I l ous ton d e f e n s e leel-
ing f r o m the loss of M a r i o Wil l iams, he 
cou ld get good jxiints. 
Wide Re i ' c i \ e r I ' ierre C a r c o n ( i a r -
I'on a n d ( | ua r t e rback C u r t i s I ' a in te r have 
deve loped ( |uile the c h e m i s t r y the past 
few games , a n d they'll throw o f t e n agains t 
N e w ( ) d e a n s . 
R u n n i n g H.u k D a r r e n M c l ' a d d e n 
M u l i i p i n p o s c backs have h a d solid g a m e s 
against the Ch ie f s so far this year, a n d M c -
F a d d e n is hea t ing up. 
Tight F n d j i m m y ( u a h a m His 
c o m b i n a t i o n with Hiees is u n s t o p p a b l e . 
Star t h im every week. 
Defense Hal t imore The R a w n s face 
Have a story you want to 
share? 
Want to know more about 
the stories in this issue? 
• V : 
Check out: 
www.libertychampion.com 
the J a g u a r s , w h o a re s co r ing less t h a n 12 
po in t s a g a m e this year. 
Kicker J a s o n H a n s o n - T h e Lions 
kicker has b e e n as a c c u r a t e as a n y o n e in 
the league, a n d he shou ld have a g o o d 
c h a n c e for po in t s in a n in tense m a t c h 
against the Falcons. 
Sit 'Em 
Q u a r t e r b a c k Donox a n M c N a b b - It 's 
su rp r i s ing he 's still the s t a r t e r at ciuarter-
back , a n d don ' t expec t his stats to i m p r o v e 
at all against the Packers de fense . 
W'ide Receiver - D e v e i y H e n d e r s o n -
Wi th M a r q u e s Co l s ton back , it m e a n s less 
targets for the s t i eaky H e n d e r s o n . 
R u n n i n g Hack M i k e Tolbert - T o l b e r t 
is losing car r ies to Ryan M a t h e w s , a n d the 
J e t s a r e a t o u g h d e f e n s e to s tar t aga ins t re-
gardless . 
T i g h t I'Lncl - T o d d H e a p - H e a p missed 
the Clardinals ' last g a m e wi th a n injury, 
a n d c o m i n g b a c k aga ins t t he S lee le rs will 
b e a r o u g h m a t c h u p . 
De fense - 'Tennes.see - T h e 'Ti tans de -
fense has b e e n incons is ten t this sea.son, 
hav ing grea t weeks fo l lowed by te r r ib le 
ones . D o n ' t risk s t a r t i ng t h e m aga ins t 
h igh- scor ing H o u s t o n . 
K icke r - Ryan Long%vell - Ix)ng;^velTs 
Vikings face t he Packers , w h o a r en ' t giv-
ing u p m a n y po in t s to kickers this year. 
WOOLFOLK is a spor t s reporter. 
Money Poesr/t 
GROW On Trees... 
A n r F T T T ^ " i o m m u n l t y 
W ^ M e n P o n d A p a r t m e n t H o m e s 
3 0 0 E W e e p i n g W i l l o w PHve 
• Lyncbbui-g, V A 24 .501 
8 6 6 - 9 3 9 - 6 7 6 8 
1 Bed r o o m s start ing (S> $555 pel- m o n t h * 
2 Bedi-ooms start ing @ } 5 9 8 pei- m o n t h ' 
3 Bedrooms start ing ^ }699 pef m o n t h * 
"on select units" 
P o i t . i l l D n l m e 
w w w . V \ ' . i l 4 e i } P o i u i L i v i i K j c o i n 
O c t o b e r 1 8 , 2 0 1 1 F E A T U R E L ibe r t y C h a m p i o n / B 5 
Scaremare 
haunts 
again 
A l l i s o n C u n d i f f 
ancundiflta Uberty.edu 
T h e list o f op t ions for L ibe r ty s tu-
d e n t s t o fulfill C h r i s t i a n a n d C o m m u -
ni ty Serv ice ( C S E R ) r e q u i r e m e n t s is 
a lways growing. C h o i c e s c a n i n c l u d e 
h e l p i n g the elderly, 
t u t o r i n g kids f r o m 
local schools — o r in 
t he m o n t h of O c t o -
ber , c h a s i n g p e o p l e 
a r o u n d t h e w o o d s 
w i t h a cha insaw. 
F r o m O c t . 13 to 
29 , h u n d r e d s of 
visi tors to Sca re -
m a r e will l ine u p for h o u r s fo r t he 
c h a n c e to get c r e e p e d ou t , d i so r i en t ed 
a n d j u m p e d o u t a t f r o m d a r k places . 
S c a r e m a r e h a s b e e n a L iber ty t r ad i -
t ion eve ry fall s ince it w a s first s t a r t e d 
in 1972. 
S e n i o r h e a l t h p r o m o t i o n s m a j o r 
C h r i s d n e A n a s c o v o l u n t e e r e d to w o r k 
S c a r e m a r e for t h e first time diis y e a r 
as h e r C S E R . H e r j o b w a s to h o l d 
c a n d l e s in a m o u r n i n g - t h e m e d r o o m 
in t he S c a r e m a r e h o u s e to g u i d e visi-
to r s ' w a y whi le a d d i n g to t he ee r i e 
e n v i r o n m e n t . S h e said she w a n t e d to 
ge t involved b e c a u s e of t he f u n a n d 
u n i q u e min i s t ry o p p o r t u n i t y S c a r e -
m a r e provides . 
"You def in i te ly n e e d e n d u r a n c e . I 
def in i te ly lost m y voice by the e n d of 
t h e n igh t , b u t it 's a w e s o m e to h e a r 
a b o u t a lot of p e o p l e m a k i n g dec i -
s ions o r even s tar t q u e s t i o n i n g t h e gos-
pel , t h i n k i n g m o r e a b o u t sa lva t ion , " 
A n a s c o said. " I th ink it's g o o d h o w 
they s h a r e t he gospel a t t he e n d — it 's 
n o t m e a n t to scare you i n t o sa lva t ion , 
b e c a u s e tha t ' s w h a t s o m e p e o p l e t h ink 
— b u t they d o t ry to b r i n g u p real -
life sca ry s i tua t ions to get you t o s tar t 
t h ink ing . " 
V o l u n t e e r s work t h r o u g h o u t t h e 
weeks l e a d i n g u p to O c t o b e r to m a k e 
t h e e x p e r i e n c e w o r t h t he wai t for visi-
tors . C S E R vo lun t ee r s w o r k the even t 
f o u r t imes to ta l — th ree of t he s ched -
u l ed n igh ts a n d o n e d a y spen t e i t he r 
b u i l d i n g o r t e a r i n g d o w n the sets. 
" I t h ink it 's def in i te ly a f u n L ibe r ty 
e x p e r i e n c e , a n d w h e n you go w i t h 
g r o u p s , it 's all a b o u t j u s t h a v i n g a g o o d 
time," A n a s c o said. " I ac tua l ly real ly 
e n j o y e d w o r k i n g it in a d i f f e r en t way, 
b e c a u s e it's a lot of f u n to j u s t wa lk 
t h r o u g h a n d get s ca red a n d have t h a t 
e x p e r i e n c e b u t it 's d i f fe ren t to b e o n 
t h e o t h e r e n d , see ing p e o p l e ' s r eac -
tions a n d b e i n g a p a r t of i t . " 
A l t h o u g h a to ta l n u m b e r of vis i tors 
will n o t b e k n o w n unt i l t h e even t is 
over a t t h e e n d of t h e m o n t h , a p p r o x i -
m a t e l y 2 , 0 0 0 p e o p l e visit S c a r e m a r e 
o n e a c h of t h e n igh t s it is o p e n e d a n d 
a b o u t 2 0 0 p e o p l e m a d e first-time sal-
va t i on dec is ions o n the even t ' s s e c o n d 
n i g h t o p e n this year, A n a s c o smd. 
A c c o r d i n g to K a m i l l a D e n i n g , w h o 
c o o r d i n a t e s use of C S E R worke r s , 
S c a r e m a r e u s e d near ly 2 5 0 v o l u n t e e r s 
last year. As a result , a n e s t i m a t e d 
3 , 0 0 0 p e o p l e m a d e p ro fess ions of 
fa i th . 
" I t ' s f u n b e c a u s e it gives you a n 
a d r e n a l i n e r u s h a n d it s u p p o r t s o u r 
school . I t ' s a g r ea t fall act ivi ty to d o 
wi th y o u r f r iends , especial ly wi th t h e 
s t u d e n t d i s c o u n t o n T h u r s d a y n ights , 
w h i c h is g r e a t for b ig g r o u p s of p e o p l e 
especially," sa id L indsay Frye, a se-
n i o r n u r s i n g s t u d e n t w h o h a s b e e n to 
S c a r e m a r e for t h e pas t t h r ee yea r s a n d 
p l a n s to g o a g a i n this year. 
S c a r e m a r e is l oca t ed at 2 3 0 0 C a r -
oil A v e n u e in L y n c h b u r g . T h e even t 
o p e n s e a c h s c h e d u l e d n igh t a t d u s k 
a n d closes a t 11 p . m . A d m i s s i o n is 
S8 p e r p e r s o n , excep t o n T h u r s d a y 
n ights , w h e n admis s ion is 83 p e r p e r -
son fo r visi tors wi th a col lege I .D. o r 
mi l i t a ry I .D. 
For m o r e i n f o r m a t i o n , visit S c a r e -
m a r e . c o m o r t he event ' s F a c e b o o k 
page . 
CUNDIFF i s a feature reporter. 
Bonfire sets spirits aflame 
E m i l y B r o w n 
cjadamH^n libcrty.rdu 
Sl)arks w e r e Hying long b e f o r e the I. i l ierty F l a m e s took to the 
(ield for the i r H o m e c o m -
ing footba l l g a m e Sa tu rday , 
O c t . 15. T h e feivor, f a n f a r e 
a n d fire s h o w n i)y s tuden t s 
a n d a l u m n i al t he g a m e m a y 
have, for many , b e g u n at t he 
I l on i e i o m i n g I jonfi rc t h e 
n ight before . 
O n Friday, O c t . 14, h u n -
d r e d s of s t uden t s a n d a l u m n i 
g a t h e r e d in t he Evans p a r k i n g 
lot to w a t c h p l anks of w o o d 
several m e t e r s h igh be set 
a l j laze to tiie i jeat of d r u m s , , 
t he t u n c of rock nuisic b l a r i ng 
ou t of speake r s a n d the ci ieer-
ing of tiie c r o w d . Before this 
t r ad i t iona l b o n f i r e took ji lace. 
L iber ty footbal l H e a d C o a c h 
D a n n y R o c c o set tlie t o n e for 
t he rest of t he even ing a n d lei 
t he c r o w d in o n the in t en t ions 
of t he fo()ti)all t e a m . As R o i c o 
s t e p p e d ou t o n t o tlie s tage, liie 
a u d i e n c e c h e e r e d a n d spoke 
to o n e a n o t h e r in a n i m a t e d 
tones , s eeming ly o b l i \ i o u s to 
t h e chilly n ight air. 
" T h i s is really exci t ing ," 
Rt ) rco b e g a n , e c h o i n g the 
energv' set fo r th by the fans. 
" W e ' v e got a n o p p o r t u n i t y to-
m o r r o w to c o n t i n u e o u r ([uest. 
W e ' r e o n a ciuest he re for o u r 
fifth consecu t ive Hig S o u t h 
C o n f e r e n c e cl ianipionshi]) . W e 
ce r t a in ly look f o n v a r d to you 
all b e i n g t he re t o m o r r o w a n d 
m a k i n g as m u c h noi.se as you 
])ossibly c a n , a n d we ' r e really 
e.xcited," R o c c o said. 
Rocco ' s speech was fol lowed 
liy t he w o r d s of seveia l key 
lootbal l i)layers. E a c h of t h e m 
e n c o u r a g e d the en t lu i s i a sm of 
t he c r o w d in tlieir o w n ways. 
"Lei m e liere ya ' say, 
"Yeah!" ' r u n n i n g b^n k 
S i r c h a u n c e y H o l l o w a y 
s h o u t e d in to t he mic ro ] )hone , 
I'ollowed by a w lu ) l ehea r t ed , 
"Yeah! " f r o m the fans. 
" W h e n I say ' K n o c k , knoc k' 
you say 'Hang , Hang! ' K n o c k , 
k n o c k . . . " sairl a l l -Anie r ican 
Ri III Biiiiiv I l.iiii.RnCiiAMi'ioN 
Fl-M'.L r i l E HUR.N S i u d e n l s g a t h e r e d IViclay. ( ) i l. 11, for l,il)erty"s ai i iuial I l o n i c c o n i i n g 
bcjiilirc to rally e.xcitenient in ] ) repara l io i i for .Saluiday 's foolbal l g a m e agaiii.si t^)s^.ll ( !.iri)liiia. 
( l u a r t e r b a c k M i k e Hrown. 
"Hang , b a n g ! " s h o u t e d his 
c r o w d with n o hes i lance . 
S a n d w i c h e d in i )e tween 
tliese p layers was de lens ive 
l i n e m a n F rances Hah, w h o 
o l f e r e d his (juick speech in his 
na t ive l a n g u a g e of ( l e r n i a n . 
If the l a n g u a g e ba l l l ed ihe 
a u d i e n c e the only sign they 
s h o w e d w a s laughter , a n d liiey 
c h e e r e d Hah o n with t he s a m e 
a r d o r as they d id (he jjiayers 
w h o spoke b e f o r e h i m . 
T i i e speeches s o o n e n d e d 
l)ul tiie sl iouts, a p p l a u s e a n d 
an t i c ipa t i on r e fused lo die ou t . 
I h e c r o w d I'ollowed R o c c o 
as lie c a r r i e d a b u r n i n g lorcii 
t o w a r d the u n t o u c h e d w o o d 
| ) lanks tha t l iad b e e n jjiled 
h igh fo r the occasicju, a n d 
s t uden t s conti iuiecl to p lay oil ' 
of eaci i o the r ' s liveliness. 
T h e lire took its t ime ge t t ing 
s t a r t ed but r e a c h e d its full 
po ten t i a l wi th in miimu-s , spit-
t ing out s | )aiks at any j ierson 
s t a n d i n g o n the w r o n g side of 
the w i n d a n d just a lillle loo 
close. 
L iber ty s t uden t s roas ted 
mar s i ima l lows a r o u n d little 
( 'am])lires a n d kept a sense of 
l i i inior a n d h o p e for the t e a m 
in the air. 
Lil jerty sen io r Mi i helle 
{ ) r a n g e said t he hon l l r e is a 
way lor | )eople to b o n d in a 
Liber ty ap])i'i)ved way. 
"l th ink it's a real ly g o o d 
b o n d i n g exper ienci - for kids 
b i ' cause a lot of sciiools don ' t 
get to d o fun th ings like this, 
a n d it's jus t a g o o d a l t e n i a -
i i \ e to o t h e r th ings g o i n g o n 
I ' l iday n ight that a ren ' t the 
Liber ty Way. " ( ) r a n g e said. 
S o p l i o m o r i ' Hrien S.ibell.i 
ag rees thai tlie e x p e r i e n c e 
is o n e that b r ings peo])le 
t o g e t h e r . . . b u t m a y b e I'oi' a dif-
lerent r eason . "Well , you gel 
.1 lot ol s tuden t s out h e r e a n d 
it's p re t ty cool. l ' , \ c ryone likes 
lo see tilings o n l i re ," Sabell . i 
said. 
Sabel la e c h o e d the g e n -
er.il consensus a n d h o p e s of 
the loyal fans in co i i ce rns lo 
Liber ty 's ( l i a n c e s o\-er C o a s t a l 
( l a r o l i n a . "We' l l beat ' e i n , " 
Sabel la said. 
W h e t h e r it's t h a n k s to 
events like the boi i l i re a n d 
s tuden t m o r a l e , r a w talent 
o r d iv ine i n t e rven t ion , "bea t 
' e m " thev d id . 
B R O W N i s a f e a t u r e 
r e p o r t e r . 
Lighting up the night 
Snowflex hosts colorful late night event 
El i se P e e r 
eapeer(« libertj'.cdu 
M i d n i g h t M a d n e s s , an a])-
jj icAed late night event for Lib-
er ty s tuden t s , w a s held Fr iday 
n ight . 
" I t ' s Liberty, so I ' m exj iec t -
ing s o m e t h i n g g r e a t , " f resh-
m a n Jus t in G i b s o n - F a b e r said. 
Ex]3ectations for a large c r o w d 
w e r e also h igh . 
"Tiie.se guys (profess ional 
Snowboa rc l e r s a n d Transwcj i ld 
M a g a z i n e ) d r a w a g o o d c r o w d , 
a n d we expec t to see p e o p l e 
f r o m N o r t h C a r o l i n a , T e n n e s -
see, M a i y l a n d a n d West Vir-
ginia c o m e ju s t to see t h e m , " 
( J e n e r a l M a n a g e r a n d Liber ty 
A l u m n u s D r e w S h e r w o o d said. 
S u r e e n o u g h , t he r e was a 
h u g e t u r n o u t that s e e m e d to 
o v e r r u n the C e n t r e . O n c e 
the okay w a s given, s tuden t s 
s t r e a m e d in to the ac tua l snow-
b o a r d i n g a r ea . 
" W e are j u s t g o i n g to have a 
g o o d t ime , " S h e n v o o d said. 
The snowboarc le rs p e r f o r m -
ing at the event were profes-
s ionals a n d conf iden t ly e.xecut-
ed va r ious imjiressive j u m p s . 
" T r a n s w o d d M a g a z i n e is 
b r i n g i n g in five profe.ssional 
S n o w l j o a r d e r s to film a n d take 
p ic tu res for the i r websi te a n d 
m a g a z i n e . T h e s e r iders have 
b e e n in all the m a j o r c o m p e t i -
t ions a n d even in s n o w b o a r d -
Rri i i Uiiiiiv I I.iiii.Ki v Cii.vMi'ioN 
(JIX )\V ( ) N 11 IK S N ( ) \ \ ' S t u d e n t s g a t h e i c i i o n the slopes 
f(jr a late n ight snowi )oa rd | )e r l 'o r inance a n d p a r t y 
ing n u n ies," .Shenvood saicl. 
T h e event b e g a n with im-
pressive s tun ts a n d d e m o n -
slrati( jns, a n d it e n d e d with a 
|)arty. Tlie event dill 'ered f r o m 
wha t o n e might expect of tiie 
typical college p a r t y C o u n t -
less s t u d e n t s f looded tlie ac tua l 
s n o w b o a r d i n g a r e a , liglits were 
shut oil', musi( blar i 'd a n d stu-
d e n t s w a v e d glow-sti( ks in the 
air. 
"I th ink it's ( oo l that wi' l an 
have c lean f u n , " j t u i i o r D e e 
Walker said. 
" T h e y (Lil)erty student.s) l an 
have the i )ar ty scene wi thou t 
the a lcohol a n d d r u g s , " She r -
w o o d said. " W e c a n glor i ly 
( i o d wi th o u r ta lents a n d m u -
sic. S t u d e n t s c a n mee t a n d see 
s o m e of the l)est .Snowboarcl-
ers in the wor ld . This is the 
p lace to be Fr iday nig i i t . " 
I h e Liberty .Mounta in 
•Snowllex C e n t r e is a p h e -
n o i n e n o n un i ( | ue to Liber ty 
I 'niversi ty. M i d n i g h t M a d n e s s 
ga\-e Liber ty s t uden t s the o p -
por tuni t \ - to wi tness f i r s thand 
e v e n t h i n g that .Snowflex has 
to offer. 
" S n o w f l e x has b e e n a bless-
ing lo the conimunitN- a n d the 
ski industry. We a re focused o n 
sei-ving a n d h e l p i n g the co in -
niunity. iiave p e o p l e that 
travel l ion i all over the c o u n t r y 
just to ski at S n o w f l e x , " S h e r -
w o o d said. 
" T h e s t uden t s n e e d to take 
a d v a n t a g e of this ski resort in 
the i r bai kyard Free lessons, 
f ree renta ls a n d f ree ftiii. . \ o 
o t h e r college o r p e r s o n gets 
this o p p o r t u n i t y , " S h e r w o o d 
saicl. 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
f i i ture events a n d Snowl l ex 
rei icat ioi i ])rii ing, v isit liberty, 
e d i i / s n o w l l e x . 
P E E R i s a i ' e a t u r o 
r e p o r t e r . 
J L i ^ 
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( ) i \ i : , I ' l ' ^ N W A l ' A r i M I \ ( ; ( )c l])arcni I l o n u - v o l i m t c i - r s i i r c p a r c l)al)y I jot t l i ' s fo r t h e c a n i p i i s w i c l c Bal)y Uoi t l f C a m p a i g n . All t no iu -y IVoni t h e f u n d r a i s e r g o e s t o w a r d s 
h e l p i n g p r e g n a i i l y o u n g w o m e n h a v e r e s o u r c e s , e d u c a t i o n a n d a s a l e | ) l ace t o s t ay d u r i n g t h e i r p r e g n a n c y , a n d | ) r o \ i d e s t h e m a n a l t e r n a t i v e t o a b o r t i o n . 
Small change makes big Impact: 
Baby bottle campaign returns to campus 
O c s i r c i - W l n ' o l c r 
Dw ln - f l r r l « liliiTty.cilii 
S t a r t H i p p i n g t l iose c o u c i i c u s h i o n s a n d 
d i g g i n g t h r o u g h t h e l l o o r i ) o a r d s ol ' y o u r 
( at t o l i nd s p a t e c h a n g e lo r t h e B a b y Mot-
tle ( ; a m i ) a i g n , w h i i h k i c k e d oi l ' ( ) c t . I 2. 
I ' hc H.iby Mottle ( l a i n ] ) a i g n is a n a n -
i m a l ( a in] ) i i s w i d e l u n d r a i s e r h o s t e d by 
t h e L i b e r t y ( l o d p a r e i i t I l o i n e . D u r i n g t h e 
c a m p a i g n , L i b e r t y s t u d e n t s a n d f a c u l t y 
a r e g iven b a b y b o t t l e s to fill w i t h c h a n g e , 
bills (It c h e c k s . The m o n e y r a i s e d d u r i n g 
t h e l o u r s e o f t h e c a m p a i g n g o e s to h e l p 
s u p p o l t t h e m i n i s t r y o f t h e L i b e r t y ( i o d -
p a r e n t I l o m e . 
This is L i b e r t y ' s e i g h t h y i ' a r p a r i i c i | ) a t -
i n g it) t h e Maby Mottle { l a m | ) a i g i i . T h i s 
y e a r ' s Maby M<ittle C l a m p a i g n will r u n u n -
til W e d n e s d a y , No\ ' . 2 , w h e n s t n d e n l s will 
r e t u r n t h e i r b o t t l e s t o C l o n v o c a t i o n . I ' he 
b o y . m d girl ha l l t h a t r a i s e t h e m o s t m o n -
ey will e a c h w in a p i / / a pa r ty . 
"This is a 
ministry that 
literally saves 
lives and 
changes lives." 
T h e L i b e r t y ( i o c l p a r e n t i l o m e is a s a fe 
h a v e n f o r f e m a l e s !Vom t h e a g e s o f 12 t o 
2:^ w h o , w h i l e p r e g n a n t , a r e a b l e t o s t ay 
w i t h o t h e r w o m e n l a c i n g t h e s a m e s i t u a -
t i o n . 1 ) u r i n g t h e c o u r s e o f t h e i r l i m e in t h e 
( ! o d | ) a r e n t 1 l o m e , t h e w o m e n t a k e c lasses 
s u c h a s p a r e n t i n g , life skills, n u t r i t i o n a t i d 
L a m a / e . T h e y a l s o | ) a r t i c i p a t e it) conti .sel-
i ng s e s s i o n s a t u l r ece i \ ' e e n c o u r a g e m e n t . 
K a c h r e s i d e n t is a l s o f a c e d w i t h i ) e r h a p s 
t h e h a r d e s t d e c i s i o n o f t h e i r y o u n g lives 
t o b e c o m e a p a r e n t o r choos<- a n a d o p -
t ion p la t i . 
"All a s p e c t s o f o u r p r o g r a m a r e d e -
s i g n e d t o s h a r e ( J o d ' s u n c o n d i t i o n a l love 
w h i l e p r o v i d i t i g s u p j i o r t f o r b u i l d i n g a 
l ) a r e n t i n g o r a d o p t i o t i | ) lan , ' " K r i s R ic i i -
a r d . L i b e r t y ( J o d p a r e n t F o u n c l a t i o n D i -
r e c t o r o f O p c - r a t i o n s , .said. 
T h e { i o c l p a r e n t I l o m e is a l s o a m i n i s t i y 
t ha t s t r o n g l y a d v o c a t e s a | ) ro- l i fe s t a n c e . 
"1 th i t ik t h a t t h e bes t a n d m o s t ell 'ec-
t ive w a y t o p r o t e s t a b o r t i o n is b y b e i n g 
i n v o l v e d iti th i s m i n i s t r y a n d mi t i i s l r i e s 
l ike it a n d b e i n g a c t i v e in t h e i r success . If 
w e s a y w e a r e p r o - l i f e , w h a t a r e w e d o i n g 
a b o u t it? This m i n i s t r y g i w s gir ls a t i o t h e r 
o p t i o n , " ( i o c l p a r e n t H o m e i n t e r n Clhesli 
1 i t i t son s a i d . 
I .ast yea r , i J b e r t y s t u d e n t s w e r e a b l e t o 
r a i s e o v e r S12 ,001) iti s u p p o r t f o r t h e ( J o d -
| )a re t i t H o m e . R i c h a r d is o | ) t i m i s t i c a b o u t 
th i s y e a r ' s s u c c e s s a n d s t u d e n t s i n c r e a s i n g 
i n v o K - e m e n t itt t h e c a m p a i g n . 
" I h e L i b e r t y CJodi)are t i t Mi t i i s t r i e s a r e 
.so g r a t e f u l f o r t h e hel i ) o f t h e I . i be r ty s t u -
d e n t s , " R i c h a r d s a i d . 
.'Vll m o n e y rai.sed d u r i n g t h e c o u r s c 
o f t h i s c a m j ) a i g n g o e s to s u p p o r t i n g t h e 
( J o d p a r e n t H o m e , w h e r e a d d i t i o n a l 
m o n e y m e a n s a d d i t i o n a l o p p o r t u n i t y f o r 
t h e y o u n g w o m e n c i t r r e n t l y i n v o l v e d in 
t h e p r o g r a m . T h e G o d p a r e n t H o m e c a n 
h o u s e 12 girls , a v e r a g i n g a b o u t l ive t o six 
gir ls a t a n y g i v e n l i m e . 
• " Th is is a m i n i s t r y t h a t l i t e ra l ly s aves 
l i \ e s a n d c h a n g e s li\ 'es. A n y m o n e y r a i s e d 
f o r t h e m i n i s t i y d i r e c t l y b e n e f i t s a m o t h e r -
t o - b e a n d h e r c h i l d . T h a t is so s p e c i a l a n d 
it 's w h a t m a k e s th i s a w o r t h y c a u s e , " H u t -
s o n s a i d . " A n d r e m e m b e r , y o u r c h a n g e 
c a n c h a n g e l ives . " 
T h e L i b e r t y G o d p a r e n t M i n i s t i y is 
i n v o k e d in n u m e r o u s e v e n t s o v e r t h e 
c o u r s e o f t h e s e m e s t e r . For a d d i t i o n a l i n -
f o r m a t i o n o r h o w t o d o n a t e , cal l 1 - 8 0 0 -
r )42-44r )3 . I n f o r m a t i o n o n t h e G o d p a r e n t 
H o m e is a l s o a v a i l a b l e o n F a c e b o o k . 
WHEELER is a feature reporter. 
UPCOMING EVENTS 
Oct. 13-29 
Scaremare 
f . ivor i tc L i b e r t y I r . t d i l i on , 
Sc a r e m a r c l e a d s \ i s i lors t h o u g h 
d a r k w o o d s a n d a "1 louse- o f 
D e a t h . " T h e e v e n t is loc a t e d al 
2:iOO C a r r o l l Ave. a n d cos t s SH. 
t l o l l e g e s l u d e n i s . m d tho.se w i t h a 
m i l i t a r y I D get in Ibr S'.^  o n 
T h u r s d a y n i g h t s . D o o r s o p e n at 
d u s k a n d c lose al 1 I p . m . 
Oct. 28 - 30 
Lirtjp Shopof Horrors 
L i b e r t y ' s i j r o d n c t i o n a b o u t a Mo-
ral a s s i s t an t w h o d isco\ -ers ,i n o t - s o -
Iricnclly e . \o i i c p l . u u o ] )ens O c t . 2H 
a n d c o n t i t u i c s o n unt i l N o v Li . I 'br 
til kels, g o lo t h e N ines C len te r Mox 
( ) H i c e o r D e p a r t m e n t o f T h e a t r e 
. \ r i s w c ' b p a g c to b u y t i cke t s o n l i n e . 
Oct. 31 
Costume Fun Run 
S u i d e n t s c a n s p e n d t h e i r 
I l a l l o w c e n r u n n i n g a 2k in cos -
l i n n e t h a n k s to t h e 2 n d a n n u a l 
G o s t u m e I ' u n R u n . The CNCUI will 
b e g i n al S n o w l l c x .it li p . m . I 'ri / .es 
will b e g i \c II to t h o s e w i t h t h e best 
I D s t u m e s j i i i l it cos t s S.') to r a c c 
I 'br m o r e i n l b r m a l i o n , cal l S i u d e i U 
. \ i t iv i i ies at ,V»2-:iOlil. 
Oct. 22 
Fall Festival 
S t u d e n t Ac t iv i t i e s is h o s t i n g 
a fall fes t ival c o m p l e t e w i t h h a y 
r i d e s , h o r . s e b a e k r i d i n g , p u m p k i n 
caiA ing , p u m p k i n p a i n t i n g a n d 
o t h e r fall ac t iv i t i e s . T h e e v e n t will 
t a k e p l a c e at t h e F c i u e s t r i a n C e n -
t e r o n L o n e j a c k R o a d a n d b e g i n s 
at 1 i ) .m. For d i r e c t i o n s a n d m o r e 
i n f o r m a t i o n , g o to l i b e r t y . e d u / s a . 
Oct. 28 
Art Expo 
S t u d e n t - s u b m i t t e d a r t p i e c e s will 
b e \ c)ted o n by t h e i r p e e r s a n d t h e n 
left o n di.sj)lay f o r \ ' i e w i n g t h e n e x t 
day . P r i z e s w ill b e a w a r d e d f o r t h e 
first a t u l s e c o n d p l a c e w i n n e r s in 
t h e c a t e g o r i e s o f l ine a r t , mi .xed 
m e d i a , p h o t o g r a | ) h y a n d d ig i t a l 
m e d i a . For m o r e i n f o r m a t i o n 
o n s u b m i s s i o n o r t h e e v e n t , visit 
l i b e r t v . e d u / s a . 
Nov. 4 
The 7 Tour 
' T h e D a \ i d ( i r o w d e r Maud , 
C h r i s A u g u s t , t i u n g o r a n d J o h n 
M a r k M c M i l l a n will b e p l a y i n g at 
t h e X' ines C e n t e r D o o r s o p e n al 
7;H0 i ) .m. a n d t icket p r i c e s r a n g e 
f r o m S I 0 - S 2 0 . 
CLL/UII'ION AR(:Ht\ TS 
R K A D Y I ' O R L ' N - - S t u d e n t Ac t iv i t i e s inv i t e s s t u d e n t s t o d o n t h e i r be s t c o s t u m e a n d 
c o m e o u t t o t h e s e c o n d a n n u a l F u n R u n o n H a l l o w e e n . 
SA Fun Run: Creativity welcomed 
d e n t s . M o n d i n g w i t h f r i e n d s a n d c r e a t i n g 
c r a z y m e m o t i e s is wh>' L i b e r t y d e c i d e d t o 
hos t t h e r u n . 
" M o s t fo lks t h a t g ive t i m e t o a F u n R u n 
j u s t w a n t t o h a v e f u n w i t h f r i e n d s d o -
i n g s o m e t h i n g silly t o g e t h e r t o c r e a t e a 
m e m o i y . W e w a n t to d o j u s t t h a t . G i v e 
o u r s t u d e n t s h e r e a t L i b e r t y a g o o d s o c i a l 
m e m o i y , " C h a n d l e r s a id . " T h e s e a r c t h e 
k i n d s o f t h i n g s y o u c a n c o n n e c t o n w h e n 
y o u b e c o m e a l u m n i . 1 c a n h e a r t h e c o n -
v e r s a t i o n s n o w , ' H e y , r e m e m b e r w h e n w e 
d r e s s e d u p l ike t h e ' I ' h r e e S t o o g e s f o r t h a t 
r a c e ? ' I ' h a t w a s a f u n t i m e , ' s o m e t h i n g 
l ike t h a t . " 
S t u d e n t s c a n c o m e a n d dre.ss u j ) in a n y 
c r e a t i v e c o s t u m e as l o n g as it a b i d e s b y 
t h e L i b e r t y Way . T h e f u n r u n is n o t o n l y 
f u n f o r t h o s e i n v o l v e d , b u t it a l so g ives s t u -
d e n t s t h e c h a n c e t o w i n p r i z e s in s p e c i a l 
c a t e g o r i e s . 
" \ \ e a r e h a \ i n g | ) r i zes f o r Best C i r o u p 
C o s t u m e , Best C o u i j l e C o s t u m e a n d Bes t 
M a l e & F e m a l e C o s t u m e , " C h a n d l e r s a i d . 
All s t u d e n t s w h o r e g i s t e r b e f o r e O c t . 2 2 
will b e g i w n a f r e e r a c e 'T-shir t . P r i n t a b l e 
r e g i s t r a t i o n f o r m s a n d r a c e i n f o r m a t i o n 
c a n b e f o u n d o n L i b e r t y ' s S t u d e n t A c t i v i -
t ies w e b s i t e a t l i b e r t y . e d u / c a n i p u s r e c / s t u -
d e n l a c t i \ i t i e s . 
J a n c s s a S m i t h 
Js in i th39(n l iher ty . fc lu 
I ' h e fal l s e a s o n h a s a r r i v e d , a n d at H 
p . m . M o n d a y , O c t . 3 1 , s t u d e n t s will pu l l 
o u t t h e i r be s t H a l l o w e e n c o s t u m e s l o p a r -
t ic i i )a te in t h e s e c o n d a m u i a l H a l l o w e e n 
e v e n t , t h e C o s t u m e F u n R u n at S n o w i l e x . 
H a l l o w e e n is a l i m e f o r ] ) eop le t o b u y 
c a n d y a n d get d r e s s e d u p in t h e i r m o s t 
e l a b o r a t e a n d c r e a l i w c o s t u m e s . L i b e r t y 
is g e t t i n g in t h e sp i r i t t o o w i t h t h e C o s -
t u m e F u n R u n , w h i c h p r o v i d e s a n e.xcit-
i n g w a y f o r s t u d e n t s to c o m e t o g e t h e r a n d 
s h o w o i r t h e i r bes t H a l l o w e e n c o s t u m e s 
w h i l e g e t t i n g a g o o d w o r k o u t . 
" T h e C o s t u m e l'"un R u n is a 2k r a c e 
t ha t f o c u s e s m o r e o n t h e c o s t u m e t h e n t h e 
r a c e r e su l t s . W e will reg is te t n a m e s as w e 
d o e v e r y o t h e r r a c e , b u t w e will no t c a n y 
t h r o u g h w i t h r a c e resu l t s . W e will h a v e 
w i n n e r s b u t t h e c o m p e t i t i o n will r e \ d l v e 
a r o u n d t h e c o s t u m e s . S o w e ' r e h o p i n g 
p e o p l e get c r e a t i v e , " A s s o c i a t e D i r e c t o r 
o f S t u d e n t Ac t i v i t i e s A le se C h a n d l e r s a id . 
' I ' h e e \ ' en t is p o p u l a r in m a n y j) laces , 
a n d last H a l l o w e e n w a s t h e lirsi t i m e L ib -
e r t y h o s t e d o n e o f its o w n . 
" W e ' r e h o ] ) i n g to m a k e th is a n . m n u a l 
e \ e n t , " C h a n d l e r s a i d . 
T h e j i u r p o s e o f t h e f u n r u n is l o 
prox i de p u r e e n t e r t a i n m e n t a n d j o ) ' f o r 
b o t h t h e f a n s a n d t h e p a r t i c i p a t i n g s t u -
SMITH is a feature reporter. 
October 18,2011 FEATURE Liberty Champion/B7 
P n o m s I'ROVIDKI) 
F A L L F R I E N D L Y — Fall festivals, such as tlu- 3 8 t h A n n u a l Blue R i d g e Folklife Festival, a r e t ak ing p l ace all over Clenlral \ ' i r g i n i a . These events f ea tu re p u m p k i n ii icking, 
w a g o n rides, c o r n ma7.es a n d seasona l t reats like a p p l e c ide r a n d kett le c o r n . 
Autumn festivals worth falling for 
S a m a n t h a Fowler 
slfowlerlM liberty.edu 
T h e w a r m , v i b r a n t r e d s , o r a n g e s 
a n d ye l lows of t h e a u t u m n s e a s o n 
c r e a t e t h e i d e a l s e t t i n g f o r fal l f u n in t h e 
C e n t r a l V i r g i n i a r e g i o n . N u m e r o u s fall 
fes t iva ls a n d H a l l o w e e n e v e n t s a r e b e i n g 
h e l d all o v e r C e n t r a l V i r g i n i a , a l l o w i n g 
e v e r y o n e f r o m c h i l d r e n t o s t u d e n t s to 
a t h l e t e s to p a r t i c i p a t e in t h e sp i r i t of 
t h e s e a s o n . 
Fall Fest ival & C o u n t r y Store 
Rel ive c h i l d h o o d fal l m e m o r i e s at t h e 
Fall Fest ival & C o u n t r y S t o r e h o s t e d by 
J e t e r F a r m s . V i s i t o r s c a n b o u n c e u p a n d 
d o w n o n i i a y r i d e s as t h e y s e a r c h f o r t h e 
b igges t a n d b r i g h t e s t p u m p k i n s t h e y 
c a n find. T h e y will a l s o ge t t h e c h a n c e 
to e x p l o r e o r ge t lost in a c o r n m a z e 
a n d f eed b a b y b a r n y a r d a n i m a l s , as 
wel l as e n j o y s e a s o n a l m u n c h i e s s u c h as 
ke t t l e c o r n a n d a p p l e c ide r . J e t e r F"arm 
is l o c a t e d a t 181 B l u e R i d g e Blvd . , 
R o a n o k e , Va . T h e fe s t iva l will c o n t i n u e 
t h r o u g h O c t . .30th o n F r i d a y s f r o m 3 t o 
7 p . m . , S a t u r d a y s , 9 a . m . t o 7 p . m . a n d 
S u n d a y s , 1 t o 7 ] j .m. CJenera l a d m i s s i o n 
is S6 a n d i n c l u d e s all a c t i v i t i e s . . L e a r n 
m o r e a t j e t e r f a r m . c o m . 
38th Annual Blue R i d g e 
Folkl i fe Fest ival 
E n j o y live m u s i c f r o m t h e B lue R i d g e 
M u s i c S t y l e s t a g e , t h e B lue R i d g e S t r i n g 
S ty le s t a g e o r t h e B lue R i d g e G o s p e l 
S ty le s t a g e . A t t e n d e e s c a n see h o w h i g h 
a m u l e c a n j u m p a f e n c e in t h e C o o n 
M u l e J u m j ) i n g c o n t e s t . G e t l e a s h e d i n t o 
t h e ta i l w a g g i n g e x c i t e m e n t of a C o o n 
D o g T r e e i n g C o n t e s t o r a C o o n D o g 
W a t e r R a c e . E x p e r i e n c e t h e s e g o o d 
o l ' t r a d i t i o n s at F e r r u m C o l l e g e o n 2 0 
M u s e u m D r i v e , F e r r u m , Va . , o n O c t . 
2 2 , 10 a . m . t o 5 p . m . A d m i s s i o n is $ 1 0 
f o r a d u l t s a n d S 5 f o r s e n i o r c i t i zens a n d 
c h i l d r e n u n d e r t h e a g e of 1."). L e a r n 
m o r e a t b l u e r i d g e f o l k l i f e f e s t i v a l . c o m . 
H a u n t e d H a r v e s t 
T h e r e a r e s p o o k y ta les o f s t r a n g e 
s igns c a r v e d i n t o c o r n fields a n d 
s c a r e c r o w s h a u n t i n g t h e fields. A r e 
t h e s e f r i g h t e n i n g s to r i e s t r u e ? T h o s e 
a t L a y m a n F a m i l y F a r m s e n c o u r a g e 
p a r t i c i ] ) a n t s t o l a k e a " w a g o n r i d e 
t o t h e H a u n t e d H a r v e s t C o r n f i e l d " 
d u r i n g t h e H a u n t e d H a r \ ' e s t . T h e 
h a r \ e s t will b e h o s t e d o n F r i d a y a n d 
S a t u r d a y , O c t . 21 lo 2 2 , a n d 'I h u r s d a y , 
F r i d a y a n d S a t u r d a y , O c t . 2 7 t o 2 9 , at 
L a y m a n F a m i l y F a r m s , l o c a t e d a t 181 .'i 
M o u n t a i n V i e w C h u r c h R o a d , B lue 
R i d g e , Va . 2 4 0 6 4 . A d m i s s i o n is S I O 
p e r p e r s o n a n d t h e r i de s a r e o p e n f r o m 
d u s k to 1 1 p . m . L e a r n m o r e at w w w . 
l a y m a n f a m i l y f a r m s . c o m . 
Fall Fest ival 
For t h o s e w a n t i n g to s tay c l o s e r t o 
c a m p u s b u t n o t w a n t i n g to m i s s o u t o n 
t h e fal l f u n . L i b e r t y Lh i ive r s i ty ' s Fall 
Fes t ival h o s t e d by S t u d e n t A c t i v i t i e s is 
t h e p l a c e to be . E x p l o r e t h e m o u n t a i n 
a r e a e i t h e r o n h o r s e b a c k o r o n h a y r i de s . 
Be a s t o u n d e d by t h e p e r f o r m a n c e s 
o f t r i ck h o r s e r i d e r s . C a r v e o r p a i n i 
a p u m p k i n to d e c o r a t e d o r m s o r 
a p a r t m e n t s . W i n ])rizcs by p a r t i c i | ) a t i n g 
in fiill i n s p i r e d g a m e s . E n j o y ho t a ] )p le 
c i d e r w i t h o t h e r d< l i c ious s e a s o n a l 
t r ea t s . All t he se ac l i \ ' l i es will b e he ld at 
t h e E q u e s t r i a n C e n t e r o n O c t . 22 , 1 lo 
.") p . m . L e a r n m o r e by c a l l i n g S t u d e n t 
Ac t iv i t i e s al 434 - r )92 -30 ( ) I o r visit t h e 
wel i s i t e at w w w . l i b e r i y . e d u / c a m p u s r e c / 
s t u d e n t a c t i v i t i e s . 
N e l s o n County Fall Fest ival 5k 
E n j o y t h e c o l o r f u l o u t d o o r s a n d 
c o n t r i b u t e to \ a r i o u j c h a r i t i e s by 
l ) a r t i c i ] ) a t ing in t h e N e l s o n C o u n t y 
Fall Fest ival rik. The s l a t t i n g p o i n t fo r 
t h e o n e mi l e r u n / w a l k will b e l o c a t e d 
at 16.').'i R o c k S p r i n g s R d . , Fai jer , Va. 
a n d will b e g i n at 8 : 3 0 a . m . S a t u r d a y , 
O c t . 29 . A f t e r t h e r a c e , r e l a x o n a 
h a y r i d e , p a r t i c i p a t e in g a m e s a n d e n j o y 
h o m e m a d e l )aked g o o d s . R e g i s t r a t i o n 
fo r t h e ,')k c loses o n O c t . 2 7 a n d t h e fees 
a r e S IO for a g e 14 a n d u n d e r a n d S 2 0 
fo r a g e 1.') a n d o lde r . \ (>u c a n r eg i s t e r 
at e v e n t f i i l . c o m / l y n c h b u r g / e v e n t s / 
c a t e g o r i e s / f e s t i v a l s _ p a r a d e s . 
FOWLER is a feature reporter. 
G I j j r i Q ^ G i v e a h a n d u p t o a 
a n d S A t e n e i g h b o r i n n e e d . 
A N Y T I M E B E T W E E N 
O c t o b e r 17 - N o v e m b e r 11 , 2 0 1 1 
Bring in non-perishable food items to 
Reber-Thomas Dining Hall to donate to 
Blue Ridge Area Food Bank 
I K J 
r ^ ' I 
I vV.^X 
For more informatio.n on the many ways you can help 
stop hunger within our community, visit 
www.He lpStopHunger .o rg . sodexo 
Htkiiif a»9ry d«r • btlUr 
Be the first to know about 
neM menus, upcoming-
promotions and enter to 
win great prizes, 
^ Like us on Facebook. 
H Follow us on Twitter. 
Visit our homepage 
frequently for weekly 
menus, calendar of 
events and 
new s^ you can use. 
LIBERTY 
U N I V E R S I T Y . 
Dining bysode\a 
Reber Thomas Dining Hall 
1971 Univeriity BBvd-
L i T J c h b u i g . V A 2 4 5 0 2 
( 4 1 4 ) 5 8 2 - 2 2 6 2 
w w H ^ l i b e r t y d i n i n g . c o m 
m t 
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RI-1'H BIBBV I LIBERH' CHMIPION 
G R A N D F I N A L K Fans w a t c h c d as fireworks lit u p t h e sky a f t e r t h e F l a m e s w o n the footbal l g a m e aga ins t C o a s t a l C a r o -
l ina at Wi l l i ams S t a d i u m , m a k i n g a h a p p y e n d i n g to a w e e k l o n g ce l eb ra t i on of l i b e r t y ' s 4 0 t h Anniversary- H o m e c o m i n g . 
Creative floats color 
Homecoming parade 
Kayla Gur ley 
kgurlcy(</ liberty, eclu 
Floats filled t he s t reets a n d c a n d \ ' f lew 
t h r o u g h the air, l a n d i n g in the h a n d s 
of sugar-l()\ ' ing col lege s t uden t s w h o 
c l ieered the p a r a d e o n f r o m the side-
walks. L iber ty Univers i ty ' s 4 0 t h ann ive r -
s a i 7 h o m e c o m i n g p a r a d e w a s held at 1 
p .m. , O c t . 15, o n Unive r s i ty Bou leva rd 
a n d m a n y s tuden t s , as well as a l u m n i , 
s h o w e d u p for t he even t . 
T h e p a r a d e , w h i c h lasted a n hour , 
was full of e n e r g y a n d school spirit . 
J a c o b V i n s o n , a n a c c o u n t i n g m a j o r 
g r a d u a t i n g in May , w a s o n e of se%'eral 
s tuden t s w h o c a m e ou t to s u p p o r t Lib-
er ty Univers i ty by w a t c h i n g the p a r a d e 
a n d e.xhibiting school spiri t . 
" T h i s is t h e first h o m e c o m i n g p a r a d e 
1 have a t t e n d e d in m y f o u r years at Lib-
erty," V i n s o n said. " I have to say I was 
su rp r i sed wi th h o w big t he t u r n o u t was . " 
T h e p a r a d e b e g a n wi th L ibe r ty U n i -
versity 's m a r c h i n g b a n d a n d co lo r g u a r d 
l ead ing the w a y d o w n Unive r s i ty Boule-
\'arcl, fol lowed by the chee r l eade r s , the 
C h a n c e l l o r a n d his fami ly a n d m a n y 
floats. 
A m o n g s o m e of t he f loats w a s a stu-
d e n t l e a d e r s h i p f loat wi th t he t h e m e 
" m 3 , " wh ich s t a n d s for "Minis te r . M e n -
tor. Mob i l i z e . " Se \ ' e ra l s t uden t s invoh-ed 
with l eade r sh ip w e r e a t o p the float all 
d ressed in r ed , t h r o w i n g c a n d y to those 
w a t c h i n g the p a r a d e . 
A n o t h e r f loat t h a t m a d e its w a y d o w n 
Uni\ 'ers i ty B o u l e v a r d w a s t he S t u d e n t 
G o v e r n m e n t Assoc ia t ion ' s f loat wi th t he 
t h e m e of " in G o d we t rus t . " T h i s float 
p r e s e n t e d a s cene of a s t u d e n t dressed 
as a j u d g e p r o c l a i m i n g to m e m b e r s of a 
cour t tha t " in G o d w e t rus t . " 
"You cou ld real ly tell t h e h a r d work 
tha t s tuden t s a n d s t u d e n t g r o u p s p u t 
in to m a k i n g t l ieir f loats ," V i n s o n said. 
" T h e only t h i n g t h a t c o u l d have t o p p e d 
the floats t he r e w a s if l i b e r t y c o u l d have 
h i red a pt) ini lar b a n d to p lay o n o n e of 
t he floats. M a y b e in t he f u t u r e tha t will 
b e c o m e a reali ty." 
Fami l ia r facu l ty a n d stafl" a r o u n d 
c a m p u s j u d g e d tiie f loats a n d cash pr izes 
were a w a r d e d to t h e o n e s exh ib i t i ng the 
most creat iv i ty a n d school spi i i t . T h e 
first p l ace p r i ze w e n t to t he psychology 
club, the s e c o n d p lace p r i ze w e n t to the 
Liber ty N u r s i n g S t u d e n t Associa t ion 's 
na tu ra l d i . sas ters- themed float a n d th i rd 
p lace was g iven to t h e S t u d e n t Go\-ern-
m e n t A.s.sociation. 
" T h e p u r p o s e of the p a r a d e is to 
show school spirit a n d e.xcitement for 
t he h o m e c o m i n g g a m e , " Associa te Di-
rec to r of S t u d e n t Activit ies Ale.se C h a n -
dler said. "A float c o m p e t i t i o n is j u s t ex-
t ra incent ive for t he s t u d e n t s to w a n t to 
pa r t i c ipa te in tlie activity." 
Mic i iae l CJrooms, o n e of Liber ty ' s 
a l u m n i f r o m t h e first g r a d u a t i n g class, 
b r o u g h t his fami ly to t he p a r a d e a n d 
was sin j jrised to see lu)w m u c h the col-
lege h a d g r o w n s ince he w a s a s t uden t . 
RUTH BIBBV | LlBERIT CHAMHON 
L E T T H E G A M E S B E G I N — T h e p a r a d e , w h i c h f e a t u r e d the Falwells a n d 
S p a r k y in a r ed conver t ib le , kicked o f ! t he H o m e c o m i n g festixities O c t . 15. 
" T h e y h a d m o r e s t uden t s in\ 'ol\ 'ed 
in the p a r a d e t h a n in t he en t i r e school 
w h e n I was s t u d y i n g t h e r e , " G r o o m s 
said. "I t ' s a m a z i n g to see h o w m u c h this 
p l ace has g r o w n . " 
The i j a r a d e a t t r a c t e d a w ide var ie ty 
of on lookers , b o t h old a n d young , as 
well as famil ies a n d s tuden ts . Fol lowing 
the p a r a d e , m a n y b e g a n ta i lga t ing in 
the j ja rk ing lot in j j r e p a r a t i o n for the big 
h o m e c o m i n g footba l l g a m e . 
" I won ' t l ie," V i n s o n said. " I was p re t -
ty exci ted to ge t lots of c a n d y f r o m the 
p a r a d e . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t u p c o m -
ing S t u d e n t Acti \ ' i t ies events , \'isit t l ieir 
webs i te a t l i b e r t y e d u / c a m p u s r e c / s t u -
dentact ivi t ies . 
GURLEY is a feature reporter. 
Ties and tights: 
week of spirit 
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Hometown pride, red ties and Batman 
may seem like a strange combination, but 
at l iberty University, it means Spirit Week. 
Liberty students celebrated the university's 
40th anniversary Homecoming weekend 
with their first Spirit Week, dressing up 
for specialty themed days throughout the 
week of Oct . 10 through 14. 
"Spirit Week was the perfect way to 
get students pumped up for the 40th 
anniversary Homecoming. There's no 
better way to celebrate the aspects of 
Liberty that serve as our common bond 
throughout the decades than the events of 
this week," senior Keri Cook said. 
T h e Dean of Students OfTice hosted die 
event and established a different theme 
for each day of the week leading up to the 
Homecoming celebration Oct. 15. 
"As I was gearing up and getting 
excited about celebrating our 40th year 
Homecoming, I thought it would be great 
to do a Spirit Week with our own t\vist," 
Dean of Students Keith Anderson said. 
T h e tlieme of each day was specially 
crafted to focus on a distinct aspect of 
Liberty's heritage. Monday celebrated 
hometown pride to showcase the various 
places that people come from to be at 
liberty, while Tuesday featured a dash 
of J o h n Travolta with a side of the Bee 
Gees as students celebrated 70s retro 
day to celebrate and remember Liberty's 
founding year, 1971. 
A quick favorite, though, was 
Wednesday's red tie day, in which students 
were encouraged to wear red ties to honor 
die memory of Dr. Jerry Falwell Sr., who 
wore a red Ue daily. 
" I like the red tie day best because more 
people got involved," sophomore Brianna 
O'Neal said. " M e and some friends went 
and got some red ties at tlie mall. I thought 
it was pretty cool." 
Perhaps the most anticipated of the 
diemed days was Thursday's flames 
favorite, in which superhero day was 
selected. Students were able to vote on the 
theme for Thursday through an internet 
poll on the Dean of Student's website. T h e 
three options were "dress like a cowboy," 
"dress like a superhero" and "wear all your 
clothes backwards." T h e student body 
chose Superhero Day. 
"It's a great idea. I love that they had us 
choose our own for Thursday," sophomore 
Jesse Thompson said. 
"Superhero day was my favorite. I have 
a slight obsession with super powers and 
superheroes," freshman Kati Bowlin said. 
Bowlin dressed as Batman for the day, 
sporting a T-shirt with an attached cape, 
Batman earrings and a Batman mask. 
Superman, a Ghostbuster and Mr. 
Incredible, and many others, also made 
appearances on campus. 
Friday wrapped up the week with Spirit 
Day, where students and faculty wore red 
to show their support for the football team 
as they prepared for Saturday's game. 
" E a c h day builds on the odier and leads 
to this weekend, a lot of noisy, rowdy 
fans wearing red," Director of Spir i tui 
Development Dr. Ed Gomes said. 
T h e week gave students a chance 
to celebrate the school's history and 
achievements, and also to recognize the 
litde things that make l iberty unique and 
to have some fun. 
" I think it got the student body more 
involved because Homecoming weekend 
doesn't mean a lot to lower classmen, so 
it was nice to be involved," O'Neal said of 
the week as a whole. 
"Spirit Week captured the student 
body's Liberty pride, reflections on how far 
we've ccnie and excitement for the future," 
Cook said. 
Students have already begun discussing 
their plans for next year's Spirit Week. 
" I think it was fun. It definitely got 
people pumped up," freshman volleyball 
player Gabby Shipe said. 
T h e Dean of Student's Office plans on 
holding Spirit Week again in upcoming 
years. 
" I hope that this will become a long 
standing tradition," Anderson said. 
KOPPENHAVER and lAIRD are 
feature reporters. 
